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> 1^-0 -dti jh^-Uup^ .^&uiiacija^ 
T.A "ttfs W*(^M ude(lu,l«^ld5]ul<u 
1,7. QJ- CJluHaf Aq, -d O wod&t&i< 
J>»S vd€^<UMxd22UK6f /lUXUatcil^ _ 
jj, Jt*u . 
^jyOiaVX(^Qi^ JJ/A ^->QJ^ ^<AV>01C.w^g. 
if* A yrc^unhtvx, $JrxmilMteoiu?M 
t, ^I^vAuoU 
?eux,<|)JLm j^^Haaiftxx. -Jctui JLM &u<j©& 
^dc. -<Ji(ii}eJL?^»ek0i^ ? 
lT'7, OKlaociteuH/ d" cvtw^Wu?M [eti°ofeuuidfccw 'Jj$ 
ll'! A Tv\!^t?Mrkudlttatwv<( ^ adguuc ^ ^Ac>U^l^to& <U<U^ 
^de, |l^U£,|vvik» upu -dig X]lk$fctuw. 
!T" 7»L afntekctn te, e^^v-iujcdw-ii , 
1'UNESto ^ U^vwlfcii) tcteJi^aealihji 
lUv^Wtcdw" <J~tcdt^ijuj. 
(^)deltlc^iDwuaviciih, ^lafeiueiih t 
7 * « «/ 6 ' 
j£JrV5,tu?V ^ij tStUig^ujcfJvV; « 
&v<ttiuiW , temfe'! ^fe. ejoe),<{>tdfeei<>tfe<-imfcOTafe? 
t[[/ UU Mtlfsr 
(lL»yl ^  ^|~lYhUVVQUjL 
» 
ljL»t. V UM0rtS.r_Q4il l'wtm,ejc(jtlc»^la»u t<i.tocj,Jwvfcw 
$. ia  U H n U r _ H * r t i  
f - t i  t - Q i w d w i  ^ r h y t j f c j i x ; t r  
H> • 1-1 i-t ^djj (SxtVfeuf yVtit loJ/Ut 
Vwjdtosu -4-e. J' HVC 
(2©w.tW$»V -
,4 
^--i/avvh- Ltu^of 
iifri4cuii \ €z tQxlKL ^4m <L&tt)U j-vC^k- IJUMVS^kuHfi/ ef C. 
^ U U ? (P s>A|>Hx<Xfcw | ) C£/«-
d-WoU^cua lu ^ ^ vVe JcJJtidoU ew<h» 
.xukyH^evii (Lt, iL&iuZ/. /V6«AkxS.uiJtl •Dud^f 
•^-o^Lvlzti, _4s-\J* jhL-Je^o- r>u5Avc'u l^cux. K jioWfiUti«juhde, 
^di } (whiMWwtja^U tl^Ujfe J<,VUM€£CO. 
t^ivl tti jtude.1 jtcvJ" JUwta k-Wta.|«W'ic<i.(l^,„ 
-Y- \ *»*i -««i ^ ok , ejwtfi W M U> 
JaA >Ml^y f ^ ^  ^  
V cjjuL jhtAjMfo^jL  ^ a  | K @^x.f  qJ ^qJ^I 
<Im VmsVv _^sLl v^Uu^lwj^ewil^vlhvcu Llai<yjuc ^Xjjuii ^lje, wx iojutaib 
-ioAt la iudKB ^ ^ ^ 
^MIW |>o(tfec^L. ^ SUX, «2a4^-Jo |=.cu.v*tti, kUo\4, Iti W-
*jWUMt,£ exdcU^tu^j xtk^ A<L ni,. fti 
-"L|^*uj^ -j^.uuwc*- Aml Id 
J8'^W'|vttUj; ^>ai _d« ^ Vlut/ vwduliiltel <S"uciwo • |Q 
"h0* ^eU *"&«U ui,_ 
t v  )  ^ w > ^ a . y r  | i M _  
• ^ d-^t ( |ti jlutacf^ 
U«. vipuiwiUrt, w.e.tciiile • 6I?v(v<s1m, -x^^eWyy.,^ 
M"f\i ^U^rWifcvi |»xx«tie.4»vu.-e(e. |fl L^Y&Wute, 
-AfjM =F. "Pwca-P ^ Vh&wklc. u ^  
^a&uau Je Jl«vU|»vlucvU ^<*d Jy jj^twul (uUafa 
drvWil-ftuteuudfti -tpt-|»ectucf Jla 
4^Ki£, » [<) • ^tVuttka ^^ v^ (1^^ 
ul/ A •• 4; ,,x- . 
Utstt A -4cucLj^pev«.ctth**yiW^^r yjjm> QM ^w4t'ncJeat 
^ fMjo^ ^&ui/cttih^Zietul<(L Iquil jv^Utlu? {J^a  ^
-dt, vj^u&lg^cuW"' V w ^iuxUtJtoilcw -J/vUM Utvte^Je. 
^US* JmW^ -<$!« pr JW ecdat^v 
^tdf A]a JewwuJSuit jMU«tt». r^, J w 
A-^iWv}" |->owt lelCeH Amcu^b, ^ de |vtyUu9uv»<k,/lti ,14/_ 
Jchwi JmtWiUXt, . UJ-J 
vXdku j! Mt ^jX^Z «c uf^i^ VjafWli^ 
A ^T ,  vjQW,  cnln * z> Ji,. .  i .  -
1 
^ f" *"* " ^ T»*, Mwm,. 
^WttcU(£. «- . • I . 
JW4 
l^wcvuW- H«W-. &!* 
LfiU&t^, Ioj jn.inf,'! _ V Pfl . , . ' 
•"l^^exxitSm Jk«,6w3y(M I \ -p- j n ^ 
j'«jd »«h^«, ju, f, w ji «stv, 
' -J°«t - J«!« «, u* ^ jy. 
> k<V j^Ki? q.flfk,,. 
1 
- {*• 
It-
l'^|isvwd4xxt£« /vledLfta, ^ cU >teWfi<£.,au tauii, /U*i 
J-u-liuoSe8A<|jut jdtsnv ^Uw 
| j „iu U W Aii |„6uj-" ffl ^4'cth.^, 
-^»0A _xxutu; iernvt, Jx 'iba. _xi4ti,|W j,. Mw. 
W" l'uM>tQ „wW X> |.a4ia^ JM ,h/_ 
yUw. _J,i, SWku -4«, dstuiutiAfw jLho-wun^ ltow. 
W «a. ^ ^ Je eoi J4 tluHrWr , ^  ^ !'&t ^  
,^0 vfwikajtUt, ^ToS blAuH, ? 
6- uhutfL j4uoctw« fwd aIWJC^ 
-«^auaW ^  fUMiivhunJ- J^y, . , •«- , 
Uut-tuu*,* Lait&t 
_J'«lO«lat5u ^lei •ftA1u4. „ i 
,' !"r« 
,U «hJel tWiitf -cfe. VcujweJatg, fl'/y 
VT,' • ?w t"c'^' t-r™ I W  
/«. J,«UOhts, JU «vs, * 
rrr* 
|- W -4 ^UM iAktv. A „ 
sAw kelZcau uMtirWdiwai . (Jtj> le, Uu-Ua , i 
Jk. ,U u . ' ur,e-|W'uu 4|q 
^^I^WOltekQlc ^  A^c 
'  lUu cutlxe- - i^C ' ! Ue(t'v« A , ' '»Mp -
\l "if 
'••«iei, ^yuxj.|,c Jr J'uia^& U^d,'u,*(lutt. vlle. ur^tilei^wt, 
<2Xlx. MLU/LKJxttoH I (Mn «3 0 OHtttotf 
C*" U^IKW .» (,) 
U ^uai^ ^e. ,,;ut^J,Vjv^U0/5,c 
I ~0 Ae 11 Ij-tctujtuft | ^  ti/ ClOf+e. Jc. / M t  UWK^ 
^.iua, bHi/wiic, ^ dc J^ta l<4 |»evjL?o/, 
t-ti LiJiA&|uti «w Jmw* Je, ^.Otuiusexdc. dc 11>FeMiutfU, ( 
„ Out jtsupwMi Uf ^ JMAU, WCAI Jl.{ tuvrWa^^Mj Cyi 
(ItSi ^Ad&i <&4-aJiU- ^ <ak bm\m Vuo^tpa^vJ, ^ CTcui-
JkhIW \O ^xl &viwodafej^ dd" Ldrntdm» f\^,?Vr-
/vund ^evU vjhcmjj. cvU ^JJUM /L£u4v udc <L£OKJG, ^ fUMj 
<Jk ^VifctRL xjdl^ 1 <3 vX^OUUW (Xfetiutv Cv dyuU^ omjJq 
^c- hdcU ' : ta 1 vd.0 cuikj o ^ (oaau&l t y wr iu^udictfc, 
\o \ dheorlo V£h /W$4 j«. ^ f 
f!XfJ^dbu^^uL !u 
£al^j Jci jbimWv Oj ^ tl&utvitcuiatuVi J^it"*|,rW, 
Wci, Tw|.oirVA«teij«t dcutwWcvt&t, I ^cut ft&jtjk t/l<Le.vVaui. - FQJUA : to^^uUt ^ /^? , 
i i 
Lt) U U Jetw^tiuKy | 6U«W, .fcuw • PkwcS UmVoU,'. 
^catac ^ e^vancc. , 
y  L { i  I ,  nnj\ l S  o i  -  J  L  V - | ; L  M  '  U c  ^  •  ^ g \ Jt - , » M > i 
\ jo ir^awcib Lat oW uxi)sto}$ recirci ; Vc.iU ctic^X;/. 
" ^ 1 " ^ 
_ l &  k k )  < J "  4  L o J ^ ^ c u M k  ( y t f f S  - y t ^ k s j  •  G L ^  ^  
<5v voukt 
^vCm^ H<p (A, y Mi t X ^  G^r iLoi^M oJ^ ^r\V^PO><? 
J"V^ ai^ cu 
Lcu5<g. ^ iMfltox pK%^'o 6J) U ^GUujf^eoiu^ 
w^^\jjuoJtt UAWIU^qII^ i 'xjQ • <? lA&u^^eneulti^ |® U'U^X|, 
(W-o-U&U uJaiU^fevt j/uau^L vA> cJjoUv|ttfexdA du 
| cm/ • V6- ^vj-JvWc>- h^L<p4>udt0ouf-d<2/ 
^U, J^0&UAKX} <2v J9j@. Wiu ^jjL^ ticuj^ 
ucwd (^UU J"OXjd | k /UutKZ)^ &ujf<JU</~ 
^ JboHuc, ^eatMtu/Jatiw ^emWXjje- £u 
/ttiwurouji^ JCi/y tjjt^ 11 
^X&- U<^IU£jf(jiU^ 'lO^~2Jr-\tXL&ekai 
^cetiMcfatiw •» ^ (^^wxd"u^Lv^ IA. tWwL 
_ j V w to ^XDWcmX fejliLHXj t^-^vxti(Lj^„ £|^hl>-
Ki$WLMtJ" ^-<5Ulr JW(vtlM6hu ^ PitauCvivtp j^fuJ 
^u*- _icu>t AAMI|JS UStg a-ocd&H „ |.KAHOOUJ^ 
_x!Liittti^ ^AitW lcA -tjtmiaudi <u>hJd 
bt-^otu^ | *&u &, K ^ Uut^ ^Kcutjeuic. d ci trto-
S & ^V/ ^ vd otuw (^ Q F (2fO = ^ 
c/y i i j  R .  2 ,  'I ,V,VO.(>iqTUOM iUVVU yl ig  1 .1  <J 
ok PtmyikaJqju^ vde- l^owfcy ^dcud I c skjjo/uc dc 
!o vtoU^eajdu kfU^o^fitjjui,. .M&u, » cmtfV tt, rvLolk'_clc 
^stoKttfaUu ^ie» ?W (9ttlh V«±- !'(K|.Qwloii»M ^ 
^mJI- ^o«te>e,$ KUvAM uj< IjetuiutodOjw") 11 »u ^attfUL 
(W (W9w)cJ <U4oir_xU, JhLqmhl J(>u|Wi«xifc»« , 
«Lu ^vQKtfeuUk, JjmU ufe, (a T"il> (R.ti«,KdZ»w 
SwfcnwteiuUA ^ l6outme*JeutZi«J -^u? jW, a< 
!a Htx^, 
^r^oxfcl udW l(C)| |<2i jhl^WcjjufiJi ^Q4medau(MAt 
^<tlaW<^uj<&. kiu QJU UjjXt/fyO&L^ UVufy 
/^«uJquH, |Ao^|X*|A'trjJUjl^ rj ^oJjJli J^w\«mAAi ajJlGAihh 
DlliULil^ V ftixi ^-Qa , V<U JDlUV.^ £"0 A^vJ-- , 
(jAJ®'hj-CUr ^<aJfu/tijjLAd 
'v kJc^D QMAutifai&y ^ (r-tioud" $J~lK Ol?| U^Vj^ 
^CUvdA fcjjU^ Vf» CP^) J^^^l^tuW ^ ybSM 
_4jU'ue- dc V^L^aJ^ ^  
V»» ^ ^ Uff,^ JoeuuuuJavcci » . 
tolto Ju |mrV Jl 
auwd-^t )a -^e<mu£^iwi , I Wtrj-H<Ctauu4 dai*M,A 1 
Q^UCxOaie w — ^ " w*wv\^, 
^sX fyt*l et K^forf (cuwj <a> KckH&., 
:<n 2)r ws j|6*vuf lluNESCfljjr^UHXMUu U-cdibuxj t1 rvd>wi|-
^ux. ^ Tc^ytu^jjxk Iji H K rj ty-to ^ v^H 
le !Q jde, -yv^V-iet^uX^ _xiV \o cl©iuw«£^fatd?t<, 
AV^AtV , jjxiULtCWjhjBll^cf ^iuW*jjHf? OU4P 
>^tak&twj^ ^,ciuj !' rvi^^tu^i(t ^ a^o^c.o 
J/Sictafoc J- ^ UL. Jlcuiuuu jLkt^Mj"vdt^au &r-tu'uCu. 
$ 
% 
vju &^Mlu&gfeu o^^lufg^p. 
jiWU, » f 
^CM-i J<2z ^aj^J UWc^uc t£~A<iiiu,t j ILcuj„a<j" /<+CitW-
xWuiwo>)aiMM V> Jxjdfe-ituu.4 )6& -a|^aW~yjL<L nctxa 
i^Y*»- -Jl t eih l^yt. Uwticv^, >tih 
l^ad t) Jcu.ciaiUL ^ret ewj^, «M»y°Lu.fe-wJ« v(jj 
•u* ypi -tiM-lix, Uh «&, |u u>Wwwudw Jc da,(ih 
r L ^ d  ^  J a  | « * U l i  8 h M  '  
m'>X2lh > i J *  
uA ST, * X' t*1^' 
Ju «Ail MmiiMtik, JU^y, a,,,,»^™^ fr° "fk 
r i « l ,  d m , j U  d _ d , _  ^ .  
— l>* ^*{$4j^llxtm,(^( ^ 
I 4 ' 
^ ^ w(r|c L^aikClfcttW , 
q 
<Z,A \-Cl . 
wd Uo-Wd Ul. ^^JUajg.  UUtbfUe|uc. 
Dqm §^ >|^   ^ \Jmsl <U>juua U f 
df<0L vJU%h&M 
GL clmju yW^.fek> j-cujuliti i i^cvvi 
— W eioUe.wJ»J"wi<a «(oeu^eijj pw. rw /^m. «j$j yuw»,,. 
vx^ U-A JZU. <Ui6 ^  [UwWa; <lW^4 
ttuwotiji |»<vc dstUu#-) 
_ lo ^  j ^  f ^ ^  
r"* doitiwuj- ^  S< cepdF-w. . Ie/ L^ 
|*eui)<wh&hu _«v^MiJ-HaUDitWe/, c> LWC^ ji^ OaJ-Ju v<Jmi 
| A i e u W u ^ l  ,  
-W1 ^ ^  , amMA ufoud fc- taj etfl (linf 
-cuA ((kflj Vck^^Am. JU -di4)|ii-euf?/vujit" Jrkaut^ . ^  ^ 
^ J-MiifoU , uut, U «U Jd^f |*fc^ ^ «fcol, Xwt 
^otiehtij. k nwf-W ^ a>uw /aJiCy 
" 1 vQ^UtL^CVUL ^JItUl(e| (^UtiftaWlKfi. 
Tl WL^Huh^jud tfxi <l<Jcli6fw.f • • o; 
wAM _^)ci Jjfit&wi CIOUUMO^W/ WOK, «Q^Ho^ V»M SW . -
PWi '. UJ ^t&fcoU chyv^ctu&otwv, j ^VV.- l.^ylp', 
4. •<L <0. 
^O. 
Gdtta dlom j !»<yuu£h ^ dc, ylciAvL JLum 
lfiA$ W t^Vte CjjM?. Jwu0(fe>-Uj&« ^tiJh 
J CMd OML WlfMUyjL vOUMU'Uoh 
^ ja- %Q$Mt £jjuu? «JaMaIg, J jpu. Jl „ 
vJmW" ^'cyipiW /luw /LciifcAufi«f* JUUt Wcls^i JmGu3 JWH& <tW-
Vi^ ut" I^OJctxCU^OC ^CL la k_Cv(^6aKJtl5v _cU wdd <^<S24tiUi^ lJf 
JI UoAtiM 6 G^ci-fr"""| \juyuL jd&Ati-
JUAxm)^<yu AnuQJM . ) o^tRxuuce. Jtci u 
^kxjsvSr \ JfcMJ&iut f Vj yojujctih^dW dcawhj 
^Ul&  ^ _x$ Lauiw tujfevd iss^ f^ Auv jklx jc^ i 
^ ^  ^ od^^d-C/ mawa^ecdiSti ^dtU dew/twGu^ t 
^'peo^ixjiu : LA^lll&jjuiu (LouJidiatSw j 
|c jtoctc —ci<2x £StUjL^atSvi dau dcxtaiucul? < 
>0 
e WU^^fcc^i -<dti C0tU5Wi J W&Hcti/§Jjufi/# 
— W doWiMCvj| CmMjJI,  
^9S<2A^|AI 5 [tWJKX^U ( KJUlUti)^ (j^IUIJ. 
fuAj^Uwjiia(>j|»u dwtri•, WaWti, f*wt|1fctto, ojiiihu..). 
— \ lAv^OAuitu. Je, -tiic.t&., 
: UlfcoHte^ui m»(jrh%lvi (e.U.). U>li"ofUW natekc^ 
(M 
A/JSi J*V<5|ye4 <LU~>^CIC tW\M4UjjU&C ItdiMlu-
Jt m <j(U utilitid wj^cucfci ^^d\rCjdel «cjjnc> 
.Afltii 0-0<Vj6K1 ^citcIkUuJzW» 
^Wuu/.J<W <~c| Uud^ XJCIMOAC/; >a^W udd 
^A-^rU^wi clmUu)t4u|jLoi/^ ^cldtuw cfaf <sajc((j&pii/? pvi^ 
xJOAj H^ctltoci W ja^Mjiud JUV& ^ Lwitkuuti™ 
|»cUr W vjrtft-etiML du (V-mhojb Hcakz, 
l rwrE, u<2, .(jt) ^jsUojjutu ^ Vlcuki? JWe, 
^wupv daui (ci aiW&i wqmxj , <dS(Lbt5<u/-
^•fcuiaiiw L^tuj y&<yfuMtiefbt ^lMlamJ „ 
'K I 0 » h L/ j , ," A 
'gl^CIAJOHEG, Cufe L<?Uu^W|juuif GcdfcjsJ -dkctmiwkfo. 
J ^/IQAUUUL tMJld^e, deu4oiMH^» 
.11 dd WMQuj&tuw 
^tloLfe?^ IQ <AUM-T» la SDCLVLTOU ^Q.,U J , , > o\ , I ^GFLMUW ^UL'QM ^CUUC, UQM5!V|LG, 
JUf*J8. «U-J. ^  ^bAjgj, 
A» ^AM-J J"WLH 
-  U a l f u  jC  ^ , J 
•JiMmi iulua «r^Mej ^v.oJuio ou.uhlb.jI • L. ' , 
H*. UW„r^, ^  ^  _ 
•UKULIC; 'E^CTI- ARAWRU WITTSUJWI 'L A«W 
' I 
AL> 
__ jcwi jm -uuLuMtt- ; 
» ^>wv-ui diafe, ', dLol<2>4 , cfc.fcM£. cui 
* ~^|-jeW<c •, ^Hot|»<LAjttVc j m Iwllw^wu 
uA d,ciuwtou^h? JxatKielawci |^wc|^ i^ucpf^ dcj wirl&afeu/u 
^KhS^! k nJJU^ jl>V^0lll^ UCjM^vdl ^ ^) 
G^E. <HP|V^<TTC -^DOJ I&JMJ JJC LACUHDI&J CI/""J»<2^TIVCUFE. 
<io>u tlfe» cu Jktui& »A|«kstuU-^. cjjm'lc/ taMdeu^e, <&/^ut" 
r^oxf |wo ^ fdj J)u /Wl^ Cu kjdcuat wcujct l<J Ufl^Lvfti*~ 
t^ us$  ^ |/6i l^ o^d.TtC ft^ oowvj JomuaJaitilkt 
^vox<W t)<si Ju/iv<at&€/ | xjj Loifer ^aa . Au]<&J~ uii$iaW<f^ 
iei JfcaJj» ®qx di&J/ <jjuuu^ uwm. k aauwJu^ y 
i-4! ujetuwW? __Jcmt JJSJ^Auut Iqmc CL 
©UL Utifctu^ 4UAM ^ jenauh$w|Je- ^Jct L<wVj kU/ 
^^OuWf juu^r»<2A%BjUlldh^0k, fizluutvu d^UBAL^. v)®t^4 «j^UP^af#* 
J1(L ^^IMxluLGttb ,ciy ^j<?LUlMCttb & Os^ m^datm d<? 
^LwjWtttS* ^ Jt^fmufcw^wr 
v$LU"AjitGU<<, , \r~€L UJiCLtMC jOxJctUC ^^CtUC, IsJ? iCxvtel -dg. 
^eu^wcMjoutuk <Xu * 
_ 6oAci xl | 
— Gtauita 
£ouAfiJ wzdc ^^kCutetiJw <j/cA|<ktu<5K J^d^Uithd ,^ 
Oau g!^e : eaimL^ ^ieife ^ t<3 
^dcM , 
AJ 
_ ^pQite«Kifcri 6" clouuuWsitiM (^kAi^btwftii&id" 
M"*" '*i «A^wu/ wOU.)fl ffluitoj juWtWi» ctaj&wfiMJ-} . 
— ^elcwtv Jotoucufeuiu/ uste f <xuwrc»t 
•^5/ |»OtMluVe/ ^'uiJ^hC^UVtCK^ _Jfi. L4<vt^<Vxd^CUt^ Mjjjktr  
UiC&lLO^ yU^tmle.LUC,^ . 
k!«P4J uA Jt||»olo^v> ^ u|?&£ JW)c juxtfde! </& 
(jjcwuuilu°<ud^i JCJ d&imuCAiti juiJh^ouM&J ^dt~ c^T I 'ai^oxjciuxu^. ^ 
4-«C^K(li clie, td&tuluQuf^fyjru» 
<I)u Oue» t^iti^LojcC^iAJLK^ t etetUjuJfv^^Ijmq. j^cutfj 
sjMe.. ^cf Uutti5 j^Ctyfjjuu ^hsL £$$&/— 
uWoi^ , O* ikwy-jMittewwif•frOtouw w« aii Je j f e u L j j J o M j  
_VITI UTITOMTS J^CVC ^Q_JO Q&tufdt /  
I«-x^LjL UXltux^UiL _^<J f6C(t/t^ s-^IB 
IL^WAMLUH |^ A>L IM Av VQ>1 TTI |«<S<UJCWH IMMLUX^ 
, V \AtWeu>L -<*"jl^ru^xtteu/ ^LU j<L 1/tGj QmjJ^mJh 
-<£" yiU' , 
^0*1 ^ dcsuMcJctteiy ^ KjouAaib lo, J^hIj 
— >.lfctAw xtemtwcJr ^S «tWjh^. 
— ^y-dtt.^ yU,(U? JW& GauJj «boa^. 
_ wCu jultiitjj Jjc denuweuAT fav&uuictf. ' 
— -^aLtxfytiSi UUuc^ojAy^^ ^ 
" Ko^WttS/ N-fitcjjs. te,^ g_ ^kctl.ot$JL ^Je f<4j-<!-«•«-&( 
Jeauuoii ^ut.^u.r^cu.W W/jfaJry^ W ) , 
!ti 
_ JUltxTc 
A 
t-e. |_,onoJli.lt tijitu -Js. detiM4"ioilw fiwsaj 
^oy&MU. J« Mtte <2U tiMifttiife teux^jfa^ld ^h/wL^oii juu|,Qtbti. 
(®Al .«le. ebtiiUteJidw. $, 
/»t Jiu •. I. ^ jiote.. u wfa, A J«,Jsto. AtW 
JM VW""-«M- K"H, «W VTHUWJL, Jyk.' * 
ewvuxwwto^jiiWa w 1)110. uje, ufe- juuiiyatg, , 7p 
J»jfi!t& .^twtu /wawwll ( >i- o«fewitLej«ii , auhna}>kMtt 
Uu (W|W J-<u,UVu -dbjJjA dctaiuaU,, 
T.^  Lo^yVileitjsv^utjeAuiiitfz. 
* V» J"evW«j,i,, («, 44l |UL'|~QMU. mJr- jy Li'4uU- . 
Cyc. U|j^- nxJ-s- (VuiWkt, WE.|uW. 'le-_£UtuwW/iux~dti IVslti 
1« ^cWfcJ-^lLauq^ ^  K«|-eW-. cwfeud, 
J ^ V - ^ ^ v i w W w  - H 0 T | , i M W l 4  '  
, « « F _  
djisvit. 
VeUi JW- J«UA ^  -JUM ^^ 13, 
|jWci,cu JetiWi , Jakj JVtRW ,1  ^-dW^tV <t)i, <K ' 
-^>'^4$ ^  dcJ eu^ jDuJljmikti KC^ 
6 ^ W l  € > J c ^  w ^ V  i & A ' , a ,  7  
<* Oay^VKt naaW-^l, 
w  ^ &tUJrCt<£(L * 5 
0 - & 
l u i ( p x t , j g - ^ W t z  j j u u  j j c ^ j s M c  ^ w ^ u i ^ c t K v c t i t ^ ,  
Ct, 
^atdjnU olamfar') jf ^ajAuL^slL^de fi^e. elcu|u<t Cojta^SiAJiqw 
jk Ww^c Jlxiwljfu hflW <fou W ^Jeua. <gu* eti 
eJWjM, hmJiu, Je ^cu^Wi^a/cUf ^jfc, uWMt^ ^  1 
Ul jAle, uU5) 'uL gmoo ecfonuti ^li o a< 1. ie. eLflL, ^f^ujfs'/ 
_4aj >*W<to-dfc fc(m<^, cUnw«2<J- -etefHiw<#j»ei«U«. uau /tuMw&oxJe.f0 
toW ^ laydk J «iha^lW. Fcw^ad^ Juuf^W? 
-a»«rJ<i.i wux* M t / g ^ 
Wta -d.cuu f«, W^tl », ^  ^ ,'Q ' f& 
keowtinU. M lev 
^ ^ [^eJ puWcfiU /{Qpl-ojij^wdixC^M t 
% M >UVto^  6* Awp -CxsuLti ., leJ 1'tid LtojLckWti eh/ti 
Jf*U £ jJ\^2aw.  f f 
* Ut (&Ul QtiLt.tL*. toxaViWJ-aNcw.W 
^a*. ^ U« WRflAafci: Lc*.W 
xJuUWHOdkCLh. ^ 
#• lr& ) JijuuOiw^^uJQLfe.< [Jwt 1 <U LfrHefe), 
6ei jlu^u yUc^J*" <uAe?aljs lktvttcAk*th_c| LUH ete-itUM 
v-tu ia>uLifoul h"aut£ eji^uv jl&dFltidiiS j»aulcAj|i» 
Jr^JcwaWk: ouWi, IOM^J 
vadoj^jMwtletito-iCiJ-JcHtKit, <$<, ^ ^ .oipcft^ m 
OML ^»v^w.ttc. j?tv !WiC ^q*U Ca ^J^-cCtlw. M<WWSJ-au«. 
cmC^jjl, ^AmoAJui<L e jhjujl jl^£&/UimUc / l<W 
QjXQ&lXkl (LOUrOjJcI^^&jjUi, *J^ jlA&lW"'^(SlU CX^Shi j vdt&l CjlLOHjL 
<8d£^<^/tw&|ju6, ^Lo^^Glja- ^ ^lcj^lsauti^ 
t^yrtetke.. U/U CUlKZ ^^utSp^eWW"ct^j-~ 
^uf W AM ou/c^ca^ Unff >(Q|AVU fk 
^ ^t-U jo^UJ.jtfWlowfSwwifc. 
>«u uia tiPuzuM y» 
Oc^&a. <^|AVti AA^ Vcufc M . lf^%J azmjLO^ Jt^hn 
jlu^LoV ^w>uU UWf udJq cuCW-tty <ic)AKi^ 
% ^ tfolteJ ^^l^rofc^J- <E£ifotalW. CcMe. Vcuutv jjVojxftf^ u/ c/ 
^<lU( |»<yL^Wei wtjo-Hl ^l^cutWf JimV j^akxifMw a^-i&ii^ 
~€^ Wsviih cte hjmWA c^l^iEpc. ta mu&ejm 
cf di l t i  <) jLa k juffvuf t i  yULUatikiniui usfc. 
W\ J®IJWJMJUlf ' DCUKCFN (4  PSU>L | Q L^^W<JTLC ^ TCI ITV 
J^|^catk^cuU V<M> UoJ^ ^ Xj#cds« 
^OiU (iQ/i jHtiStU \&at* GW ^OJb^ l^^ iri I £ ka-t' 
oFJ&ihk td cuVd ^ ^JUua^e, fo vipw-^^vc «ofe^cwc 
$2kfei * %vc |ei w jiH£ic-dcu)c Uc<4l ^LWOMSulI&I 
k (^uctfe JjLtft^UQ^^ ll«k|6aH<4} 
*T°ru^ Hcicnoc jWteilei ^vm- &n nd&6. c/vtuA J&J 
^ ^ -^ciiSii -ftj >U|ciit8?uH^ JcuiL&Jr ^.) 
* ^ J^vCK|^g^ acji!ctto^WI((c. ou 
—^3» VCg/W) /<?" \><^^s^gfeS7vi j- J^&tgjtej. 
l-e^Ktka^e,: 
X ^  J , R T^H^ CULL .TAKWFE^ .W, 
" -auian^t. ^ 
— f'6^ -•*"Wrtvl<- ^«W~l LavHi.pl fxctww-
W -xUwviWl ^eluL^vji OHkxaJ^L to>w<£, 
- £«-jIw«'|.W « j-« ^  tl^L ^  
^lu^v^VoG, ~d«Ja ^cJ^, ' 
^ ^1 OAX£- thiLiv aJ~L-clu kLS-WM\OJi 
/\ ^ ^ W ^ U u i i w U i i ,  
SiX e^L 
Ja ffcl» $ 
• ztTfT u< vOettL fe) T^" 
* U lMiaUug dctwWx. 
I <wJcJ !«1 .jViitd tiswj.toJad"JiSrUE./ _Js.ta Oajiiitev, J£ 
J( uti&a>M.>^jAi|»^|»BtVti1 «MjAfii (ti juuiijM, Ijy 
-^>U^>WAW€, ^  <f e^c^T UJWVVe. |coUe. Jf W 
-»«1 |,W.^ABSHL ^,' & AU,,^ 
x* ud^Al, Vc^j, ^  ^  
6r-We W-E  ^ «*/-
JcW Jei<MSv, ikWlt iW-
rr^  -^f1^  4}^  Jc^ W 
1 «uAwlSu Lw-pUw 
UA ^ «umc4 . *, AlLaUuc^uJt lofcuU^ 
.0, W de,.^ckhauttJ fu6 
_ui Vt 'Lc' (. -c!" !' (v1 ' ci a ~ \' v *" v» ird ir^ ,H r I_, ,, ,,,4^, | ^ . - 1 
1 1 ° ' 1 i \ 
Jva&W c h < ! W c v u & t 3  J^ tfcHWcta fW-jd-
v.ou> ^diuol&j j^m-tv^ qj- aujcrfvctfci ^e.jUuziiaMi<du7M >. [/) 
-^WrtttufeU lo.w^ J|| M uy . <r^j ,a w __ 
T^a „,' "^6'1 W^W -4a «^Wbtei _ck<uuu -AT?6^ t-L^, 
^ythvjn.!  ><iUviu3lv.^u-i  we.  *^Wt-pu x£^ /bj»v /0*M^OUJ^,  
wA'<yc[fcXLeyjt„ I^CDO^CJ iA"tjiiL^Q-tvjLclj (xzl^uifj ^ lQ 
^'MLjVjswJnxuLti /VJS. !o OMltlV<A>lGtulttov, ,. (_ y 
H V tAjovWatfggU -j)^ IG-IJkjI Jdc daeuiMtofaU, 
•^OAAj JAM |>aj|i Qteffc jj^ dlftW|p|AevuitJ-. 
) J, te. Itrile. t> VoHMu'6ote« -d'a« eixhu- '.-afe^aj tJowiuaifeL. dcuu ju. uaiy 
€-u LUnc- (^ cuuMDtyL dc!|a e-ifc) P", T 
-) ^wa.'! vU Ws-cuth |-ILI l v «w^ ^/Usit^hz!. _«§" !Q luc-Uwi. M rc u.clcu' / ^ nN^ 
^ Si ^-^utuiQ i lv£x , [ c$~e _dp J 
V 
^oW, Oj na)«6.U J-AuA^ua ^wwwli ^rjiU-
>'UU JUjUds^ ew*eJ .^%  ^
U j4Wti ^  -^wdA|M!; J'Wfu«W «u-cJ-c 
ejljDudcuutt^atw 
Ik pisw «"T® I -cird/tof5tv «ewwc ^ ^  
UiuWta$^<rpi ^etW" -dlo^Wfcwo ^atdv^ eaeke. cki Utmi kjohw,» 
-A,A>iU. «y»k<, j)«j w««tti ji oLiHCU j. 
*?fr ^ -|'«-J«'«4'r, (ojaiMfc, w tc^teil, JM 
.  ^  ^-^ ltaLisU -Axul «fllfe. /Vl Ixirh cujuiyuU€Awikif* }uU1jc 
« A»%l« +a4AU JJ, . 9l «Whjj toAw-
r oJ*J' -^4'wj «nj«. mcu . fcUj 
-wj, . i/ 
^  - U J - « J e ,  J S ^ S d L  
-
>ua=fc. i d A j, ... a wt-"*«. d-|, 
,, , , .11 ji.^ 
"1 n^-V8**- -J«'H «)-~H l T 
•u At Jc |pW,,. u ^ US. JjM iJLifc. 
A>«»« Jt)<u Sa Mj,w*.-<1^ =)„ 
«&*. v, m ^ . w ; ^ h 
1 " l' ^ r*1 -'"' <~*<, ' 
- .^>1^1 - ••" '*_ U.'j - A »  ".Wrut, ' 
\ m Cf '., h- ' ' - 1 t  ^  I  '  1  , ' \  & • > , . ! •  
1P 
C'' GiftjtiUz uc|y.lci l ude, (jii fiwisultanttj /tnniulAj J$ u qtmjl-
Jwa. Jhox^Wt, jw.?u|jitU.Jh V-jh'|,V, ^L4jHic,V uVVf' 
JOU^ _£|wL. -dti ctoi*K6cj -<U. /WiwjJ, /VcCW tjye, ty JutLeiOM. Dcw^ 
J^^rvofi*. V bU&flW JkaJt _<W d«l , U 
^ VuM>W. ^ oUa tJuf It ftjtiw&tyj.. TvL^jy. 
VJjm Ibd» uia it<u hJk. . 
J.U« ^ nitawk _I<U jjwliiluu <|e. W&vu&i cWuwoufW. i ^ 
„ -%'"W"UI JU. > ^ 
J«hW««. <,. jaS.diw' \ , ,,p 
.  1  r ' -  *h«*U -r^ 2lX 
wh>' W ,"a^ I - M***, I 
e» tU..-^,, ^  j.wu >4^ JLw. ' 
J ALucW.U^ Jd , ,||„ / I 
^  | a H >  j A g y  a  ^. U  ^  ^  
jtr/ r-T^ ™ AI, zxrrt-
m ^  tw ^ ,iT'i r 
^ v^iZLH»;. 
^CitW ?) u^Me, <xlmi f-0iCf^ \ 
**•*"» r>-«~T.«ji.^ o-aw 
^ 'U 
C'{J AjuWW, Jkloi ^MXMWr ui" Vqm . «Ulife, ^&e!(Utkv ^AxiJt djJUUUL M 
Lf^ jLkJli? ^ jQML OMvti^ 61^1(2, v>j tgui OJuL^vWe, ^ |^b'^L0Mkx!^>v> taH iQuJOu^z, 
V5 kMfi,u3,<11- -^ 'vWei^ ijZ^  ((l/-pvJW~( iJluxjJcuuut&alw 
lcjcum, «|iu5 ut'<^U|*0i^w, uJjliLrUtatiudiw cu <c. <|uZ /luwj 
V mUbtolmv <U--jxuiJ Ja Uj ^ ej^K' 
 ^ T^1 JwxiWad^ . fjfc-
__ ^Ui cin. etauwe«fetww ^WyLoWxlo+eft. t^xai af |_ a («, KnWti cfe. 
sjxxictculft» |^Q>LjjtMUXMty /^ic^|rsfo txi/^cfci Qmfc&fyoi i tusn uxk l^li^ A ULt? 
£4 -«» UM yU>tOi°t^ tdkmtuClJafeeu d^NjoA^o^^ 5^--
^WahuuL JM^jujL '. 
^ v—^2y ^x$Auil ^ 6S<M|Jl2, <iti. v^j&uij^Q C t9-tK? 
^) W |j6auxt( <iaeW jx Ufi-^ Kja^cJ^aJP ^  vda. We ! QU, 
J^uKOujf -^l&tVexh eW. luitujja&j (Juxc^jlg. QHkcfc^ ®a 
V cuj^^iUMuh ^xxuuuud? «uHkic Ji> ^ 
^) ^ ^cwj" ^Q^ixcavntelc au W^ 
twuUypu ••» (l) 
«JWcJa^jUirfe- cVut- JBUTI Loa -d(t- LCLU,( 
"T ^6, (usmL&HIU^IIIIV lexM&ii, 
tf yi|oW"J"«W/ |^aj jj-oxjlt ^V"£wk^M]ui i phUguxW-! 
^ W <lWu Je-W^Uffi M^u*fe Jf^ 
W *  *  ' b n U i d y t e ,^cyM, |&ffyU P^^uttiB- JvvMjaxtix^bL, jAthj 
Jc Acwi&ti hmX fSjwMUi#, j ^oh.^4jjkrfkfa j^utwk i) cjju^ 
W ^Tfc  ^ t^eiudc eli^ c!<3u/k j, Cc{ /caxbfaV -du-
{jktei-dc. ^^d.Li^aitiaiu^i J/vVdjh Wcu udcic 
ii Vt HxU <L^ i-x ou a<cnJ7v v '1 it.\ tOuW VcuJ ,u! t' r'^,.'. i+ \ , 'o 
nSl 
vV" 1 ^ 1 J-q 
_xtu 1^°^ ^ -*J©fe. jcU» $J 
WUefU t<Uj J|<L tti 9 
l'o^<utT JRK410, ^CmJbCJL ^ Hji^^tl^ki! 
&QiJM0 \J J dLUii fl4Ut6?
iti, kjc^ r^. lwvy ^ v*, 
-4<WW Ui vMu JlwtjlLrtad^ (tv 
^ J t^wrtvmvaw.. %T .^ 
^a-^owt .(^t. 1« ^ ^t, KM& (vztti ak^-4<4 
Jk kuwq JMuaiWavGt.j ,Ut'^e«6 -<ickU Iti iktvf Jfi 
f*• ^uw-r « Uholu-
-4a. jUt JfuMO* uui |^Af, ^ LatiV- ^  JU, 
uc^aUk, jj^JL jp i, . r 11 
uf1^-fr"" d"'"">'1*to' HV 
j h| < | ^Wti_Awii (^Uih_u-(Xetd JiVcaLi ,ju 
^UUjWfltev Jm*uJu -au («U^KetiMcJ^y,. I 
x t f  f  ^  ^  h « i  
I J ii mTTT I miMC'^ I~cta,t/Sw <|t> 
> W U«K*MT >U ^  |  ^  j ,  r^lZ 
tt3 -R* •» MLC 
Jfct, VUM jWT ^ewtowateMxJc. detoti&tfp d&fc J™, u 
H>V, kcw, dw, ^ wfcu, ALVh, , , , ^cdwK-^ 
-.—~ __L W^iwiktofew,, 
} -Av V1eAhVeJ"la Cut!ln-!U(.,Cv^U,r / y. j <_ „_ i^, u^ *f 
^°a? r - -
rtvild 1 , e^fitu <ci J / -
Uo^ , .«^ ^ w J i M Z c  ! ^ fe d a  
^ xtciu^^ ^ j-4LA-L 
*»**.. ^ u.  - *u„w 
W"^" M 
d . k ! f I , '' ^ K^ tHliiW 
I ^ Z T 6 4  ^  ^  ^  ^  ^  * *  iw-lMb J e t  « U M l a t & j a u k u J L U , , ^  , ,. ^
~4 U^AHltGtXp 
JLNZ. ^AMVQ, OCTCUOL 1 A. ^ JL TIAUIEKXZCJ-
u£toU ^pD . ,„ , f 
\vr cictu U4. ^ _ , ,, ' AdMfy _«(e 
V. (I 1 »- ,1 ^ M^kw^ e QMmuj , 
7 •~""v-*^uwafc,, , ,„, n* y* 
rt^ W, -*«" u«  ^-o,x* AAU-, ^  
Un». w„......,. 
^wwWi Jti /^Wl wxtwjl, U|I 1 , 1 ' f > -«-yy jwvm «uxBijL,, 
^ « W w f l t f o W  . 6  .  e  
j . ^ 1 ', 1 61/61,6 -dcl ^enKti ^latevu. lWaV5.tei, 
k k w l  f c  T W i U  1 -  — « ^ w :  
I 
<2^  
-«W «He U >!«' 
^aa*u \Q\ui (Locxfd? ^ ' 
CF'uki&ti3laiJMU-j1,,E|ttl_toii;|| 
J."n HT • «JSi Jt W«^5U 
javT. _ti  ^ h:* 
H^fU MUl5ti lei TH^^f844- -J^Mi^.  
-tWaAei«CPl j-i t^tiMr-JoAU Jiwu tW> -dthU ( 
' w *•*«• < r^r 
' , cJr  k, ^"^-«»<6, 
^  ^  J W ^ .  y  1  
„ „<? ^13jjs^toteatei --oj^QV-he-CiU(Mv^ , 
j 
Wgxi*, ch /A SN „ Pr,w )> . /I 
tt>- iWW( J^^.0, ^ SgKS^ jW^7'°" 
-j». - .^W-T^ yi J,  W- JIW^ „ W i U l  
viw-tvu -4c_iet L^^oKet. u^_«juW ? . 
• W _ * d - ^  ^  ' .  ,  * * " '  
T^16^ > ««e. ujmwuw,'^K. _, 
t) J, U M3l«,tJ-l'«vto.„W^Jl>, tiA deoinfJcf,.,..',„. LaU,OM,„. A 
~J< V Jj-l-JV.V. H . r , , c. ? r °' ' '•"* Ar 
-M ?^\Clli Jc ^ r Vn^ \ , ^  t v, , , A l\ r. 
Ue^fcVouH, , aJ cJv IWQ^UG. m uJ^liVaW 
Wv IP v|s,xcie»vt£c, ^dcu !f^p^ctcUxji/cct^c -QXG /UL^ 
^eIVM -Jc, ^£9^UcC^iuw JLM, jhiMxLtch 1/'^-
W%lodjjyv) wx}©. ^i-Q _rl*-Gti^jua/S^i y*i 
"" 1 - - • -*-•• k"-"1 J" JJLH>U1J2. ^ijkjJj tLcC,  1 1 
f 
Wfuafeu^ x>^lk|AuB. _<CL^UJL Fa jJ^ttujcLv _,o" 1« tctwMUkuai&v* 
*-^lu E^Avfc v-e|^ ^^©^VUJCuioiiLav - ^mifcv _^|^(uc:(e, ^XLttl-lte^ 
jJe*^kW- ^xilaLnst-^i yittekWx. JAL&UC' ^de, JU?i th9tutz<lw dt^ 
JtkiliL. 
f ^t IJtJticioattl^ utlv- (uA^ jje. ejeeuKioJailJw aclllAiitfcfe-
C 
U<4W « 
^ xsut hmtcti", 
AmW/V" uc\ cu ^dbti^vl^-d.6, ecti. -Clll- Jjoa^ll&o -de, -jd&tian (Lutai&h j 
toxkjD^M,^ juuzv ^de jWt (ei tiV, 
lutfe" ^LA^v-uuaiS^ • i- tl JtW +©m4 ld ^tiwb 
_j|d ^XJOHJIVU ~<tc ^isJ^kcOtiis^hl^j1 ^cu JuxWG 
0^4« (2CAJU _x(cvU le/ UJ~^WtN$><l>TE. ^le. -XDIC^KZ (SolWkttiUt-
taj&M udlA^j^^UjuocfccH! «tAvfc !<WC ^xsloiivakt"_xupviti, 
J.o ^ UlvUVti udc Mwu^lwioc Iqjux. 'G^aatcti ^Oul^ titai/OU)c 
^a ikiihjt,, toxUf-d Jlanh Wcm dci|Aui ^afcj^ Uccd/a^ 
©fcuuM^ctcuU Vc*Jx6.|*Vitc ^GLhAuL? ^yta^la^, 
^ tieW^towjCL-lcc^ CU|W" ihL 
&l(uj^J&afejct UtV Jic ^'<u KcUpjJT 
f LK6J" UU-CUJf _t£4~^-GA.*L4-£c. ^CU -1^0'Cklt) , 
w-cx^owj^ HqjuajL^ Jdu AJJmM. JM ^buKjC? |vH£i Ujtc!lf^/c^ 
^c. ) s^Q jJ^ULfjiJvia, |»s>UX^ tl^oulcLp^t-
v-lWclfuafeuH-/ |^i (toKi^ |ttOI>L$£, ^uje-^Wi cd 
(Ullgic^ jL|u^WS t ^u2gil)c vtw^c.u^» ^U 
^ JJIMX j-^«^rcltluxfw. ^c(«2, Jj&UaJ^aiw 
-COU Jjba^ 6xfoc&/^c£c^ ^JitUit ^aJuiiiuZfadtwiie 
IP^^VlU^U£> cufr&.j0}alc. ^jle- j U9tu 11^3 ti Ut&tUUs^llir 
vic V-C^ <Modf >U^a^Uu.VffV 
i t  - ^ o t i r  ^ o K - k c .  | _ < v < - J a v U H ! ,  M < j r t  
jMui|f|iic<saW wfite. Hjs^ UoJeuic JI mhjcdmoih c^lt Cigtl alo^c*. 
^CM)C6 >9U CWjlWkc^cJ: &- tet MOM Wri [I Vptl<&W- buy^ 
jfeafe- U» ih|U6»C (o Wfc -«(suu-viWawa. ali"/«i<E@uKue 
i&aMe cbuifjAue waef»Vrk ^Eu c(Leu<fe^ Jh^uc^ 
<Af _zl<x kdaMc? >c5csp^^v^0(|ju^^cfc^fd—tactcfef^/ aitjh|wc<rcuc QJ~ 
^xii<2. wQa tov|»fc -dawj Jq/p(x?©Wtu?w jiufcWWt ucfu |»<£t|^ auitf 
\efcM A'Itsic?l^cUtCttjh'u^U£ dJvelokL^S . <2P<r^k'cLh 
jWjWt ^jiw, Jc -cffi^uuucj" «cU~ SMtLclcW <2iaailt(i 
^M\cVJLU<yjjE,. r^aW^-dctwt ^lel ^ou^! -^^cUjpj.Js. |U<L, 
^ol-^slcuU ^ /UmJ | ^  M ^a dctt^ vdW,: 
— JJLUJL uctJWc OL^Q^I&C i^doihjr^uUilc. |rsa^ MLQHji ff!>' -
|wvasJ&v< 1 .xjjuk [l^cuujeu/cii Q U&^dMci ^Un^kc Gc 
jma ^VcUpw ,ecU<(L.i^ jaji^jjiaf J tcdcu* 
jj^ucetct^ (', WitWi ^tu wX^WV^ b-atctitl _cfe 
uau.^vu|tuCj -Jf^kc «exsfatt-c/ yiu,t fci ft faidj <ciy 
.(({(t . La;0*' 11L O 1h3.ll. kf CavJ tclu 
— Uaiewc^Utl^jittoje, 
muvJ"^sWki, «M ^cMttew ~cLu Uiofw -et^jsoM atSu •aultp CL 
yvowc -Q eaJr^ tbJ-<J-J» A<t$dJe. Ja&tfojfa ^  
-^«"kW-Utai k<Wxc «k. [W(t 
-^M^U-, ^  -^1"-' -de ^ ULtoj-cu-b, Ljiouc^ (e 
-4«wkU- fiitj a.^ |=0tl6Kuc otivdi-aJ- Lu«. UtzU-
(LK :I<VT (Q ^V4 PVTA JC/ LC^C 
\»-JU«|MLl ,ici-a zWtd JhuJ^jM vfa YJ&M eUMtf 
j w  ^  - ^ f c u ^ ^ , k  
e««luW M.U|Z|,vt- e. <^uW j,otfef«it & (q MiOJt& L&k 
«p* -4a«j u Mwd dk ciJ-JafqleJ >> ^j . ' 
W JciwW-
|ac-lWvi . te,' ^ u- <v©ui)ea<6 |<iu.W|Lu.|Ji' Xe«k/,-. 
J^C/jweute. auy. ji^yuwil&f-opuLt' /ua. Jfeate A« eLWftl, r£X2U(VMUUtt|Vc. -|jW- ^titacir udcuU otfi ajjto. LI W> [fe Lawatlc^ jc^ M tl ew ^fijn^^dieatfrv ^jhtc |c 
_xtLui|jM-W.aia'M gj-Jo-Wunawcle' -dtiML>haa& d[uuc LqxJ-^ 
6^" jaufe _/ta (ta^xu^fef ^ef fvttv/ dtct^iuetthj^u AucW JC(U>I 
-4^^W\m.Wafclv -** ,aU^utu>v cc. WcU>A) cJ' (Jq 
wAajlchJ"ujcwWt/ <wivuaiui JxuiL, «fciucucdc dj.ua ©Wxt, 
J^JULC CI^L^CKUW**/ JilWJci M ( W^CJU . 
/ j )  « ,  Y u ^ . & v - t '  % \ z i  v  ^  
T 
T) ^ WHC«W HXUR! ^ J^A DJ|LVUU DEWT ,Q 
V\ w <L ' P 1^'11 1 ,-r Kt c V> i j ^  v4 
''T. »' ^ J- £/ -
Ajsd wjJIm |»WV  ^ dLwjj5, 
Ul6ur |a ua{aut y/s&, ^a dpi^cjafc^ <u fcufl^a&t0^ 
^fU 5^C[QX (WdHw e^t j^wtow&wi QM dc Ackoiu^^) 
^ UPMH l^cith elw aalcdtt j^eta-l d <Q2ufe( ,cfe MciMUCid^k$< 
H^hUfc. Gi, (o wafel^ ^Lvt W*G 
^ f - ^ H  - ^ W ^ - c t c  A a a . ^ ! €  x y w ^ t j m .  R a r | £ i  ^  
J * * > W f c  > L c t - V J u x u l U  _ < d U u t  , u I t h e t v ^  W e W ©  < J -
*Y,Jz ^ «WfjW* cfaui (d 4ueiW eW/-
 ^ jIW jxLtteutfUe-W  ^M ct, 
Uu.|& JauJ 1« Je., ^ ^  (a^Wuu^, 
Jm V^ul cw>e«j J^Wpcafi/je p*c(f ^ i 
^ 'e >Cti,c' «ft^lal |i<fl -^HjeUfewi Q^imwmQtcoM 
« l i c ^  s e u p  t e u e ^ a f c ^ .  r f | a ^ u W w -  ( V f j h  
4^u*w, -etti J.JwjiiRittW A £cu,Mufc&at&, . %mL<*k 
J-^uku ( ^WHU«WI , agWW , itauali f JJ-S (^ ^ w_ 
-WaW#. ^ ltWuuuio&uf 
P ^ ^ «<tait e cl^j^tfcctUc | v(W< ^iuc -4 ^ otew^ 
Jd Wheda IVcutjAU L 
^ ^ ^  ^ X WkdtA c «tai. 
^ ^ uvc^-aiu^ ,r^,« 
|.®vfejuv<^j: r( |oM(toVlh vWl 
4ela J 'uki UctLh"J*|iMu.Citay<. lcj ^ W^ole, <f®$yu.oJ^te, 
v\ 
eTudtfc<rtuA£t- lc fietlh-«iiL (a -fU/Walw wc(a<d (c/ LswA/cww^ 
—de ui^i/t{®|^c,'iu.ci/e 
V '  C L C v t u f 1 ^  U V ^ U j 2  -ddL^&lCaJlfi&Jutu 
~asi ^  dW vWlttjVuSfc ^ oa i cuWi Jl U-Sty wuj- , 
. u i 6 i i 
r r >"> ir-k Ud .J '</ 
, + «a «uii jt u>-
vJtoiUG. Wr^Ctlu^V} e PXi 4-r, f-y> i I) . . 
J  x L j j  \  w ,  i  s v  c u a  c ^ , £  r j - ^ j  ^  W ^ a u  e ^ s t ^ i u A i u j n ,  
fp f^ , ®" , «wi cL'f-
^uoua^c cltr <L^(fa irota^ , ' 
j 
V-q ^coi iwju Qj^f*( l iraJwu qjuj jk  <2£JJH&? d& id&wuQJcrff^ 
Ua^Wuuud? (V^vVe>h^ai U JjuSt ooU^eJl -J^Juqmv 
<^> U tUH6.i J.<L Jscuuantei^ . Vo tWLeWte- ^jkc. 
Wc-cul .AotJu, _AxaU» _J<xuA Xo e.lcUttti, VW_«j®vd 
•^-WekwvtiJ--yc«i Ou^^^UyI ^  CtoJkti. Qo,{a vjuyjjf— 
--cW ^guv^I^Al^xilv (cj a*Mi JteJ uouulfeei >4e*u lei (g^f-c 
W aws W -mhtti, Jcuu M ^ ^jcto^_ 
tu«ucJai^,, «m jLcdoWj-cu^IlW,J,< • 
^ W ^ J . ^ , . . . , ; , .  ,  .  T ^ - a u ^  
*MLg -<k cttfe, Gti^^lu.cukva-Fcf. ' V 
V1 -J" itie. Sm|Jawtotajuk'' ; ld 
>W _<uM titi, oc ^UiuJaul' Ju s-adti |»<wW,gj /UlUfe, 
^&4L J|i0tBiyr ^wiVfVW «ihusu-wia-vW, Jiukwk 
JUdM -dU ^Wuuj? U«ll . [fu 
-ciad jlu, auivu ^ -tWiuuM* 
t. ^ Wi^tLuJratet,. ^ladlwuy ts.( tnJj&J J-UeVajltfto!/ 
« W  J ^ W k l ^ ^ c U a v  V u X E f m  
^ u K r m r > c J a  H i o x a a i ^ u  
^i^rVoU , (H) eu MW-_ac UcLf [cf 
" ^ V ^^^uarttevi II \ ( ^ 
- «. Wi JiVU !^ (^  y d^ M tawW 8tofctt); 
^ t Ik^T ,Ja 
JUJ^» A*i  J£thi  ^  Xu uva 
Ui SAJKXJ |,«iu5(i^(M, A^dc&xViw. ^fi.aWftc|-^)a^ 
Jo ^ KtaJU _J j , 
TOMCT J L » KA I I LUTEH£?„ 
i ( Jica^iLdujtU i Cu ^ f- j » 
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I V„«H, UNCtWIUHKlsrlv, . ^  ,]IIC1,C| icjf . /1Hp 
<iX 
s; 
tkUyJ ym 
Ml Y*.  UqvWti  
t>M J^jjlK 4A (\r0fO <|>OWud -
O' ^ UUJ>V22 JWJ ^ llcuih 
_x[cj /tddL^tvUcS _<9tL. MJO viu /JXH? <lil£i 
^oiuteut" vUWL l^oxiu J?cu>c ^y|jl9^vc(/ ^ dotu-
„®u lertUL)j^a|4u.cj^. Kxveutit/ e4~|-euiW-_Jc. 
^ U U j s ^ e t f O ^  
-Ue ^ (UL ya» itovitwM. Iti le-auijgj kaWfev^ 
^ -V-«t-S^ f W, cA Jej ^ „4 
^wu J^w-ej^es J 'vufc-tW |ti «^, < / 
u«4« «^jf^.,. 
r r : 7  ^, i t i  ^  
u T h ^ r  - u " v ^  
t > J t i  ^  u .  W j t i , ,  
jLW&u,J . , , 
f ^W«5faiSu J tu kuitfl 
L i , | J ,  .  
voutekafc] J l, .*>"««* «« 
>- «.«Ji» o~J-.J« ^ u(J. 
ClUCU.lt,. 
"Ar* -UT J. 
T^» v«- J« j<A. l ag ,,,, 
j*, Ot „», KUto _jU^ ^u_ 
U'^ Jti %V„m V,Uv?ro«l, " ° ' ^ 
*W ^UHj A 3" ^ ' A. 
|mv«wv«.s yU^I v L ^ LXU 
(F^ ^UUULU^J- ^POJKVIUJ- J LLL P , 
•Uite. J. . fm |yf„_ 
p^^XjQUivud p J,, r | 
ti v^«ui Jl""" Jm 
J- JTu r 
'14 ^-U r1*- «-ju„„. 
J  « *  J o w , . ,  J  f f 4 t # l i '  
^  ^j » f T " r r " "  
**' ^ uiL ; 
jl! > |U|f IC i^H4 esuxc^, ^ . , 
jww c 
< * » ^ M r l J u  aAKuT^" 1™' ^  
* Jrr «^Vl t i — wkuH^ 
- Vvtit OL I CO.VL 
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.  r H f ^ M  
U'V o.iutwiut -de!|<V5 
titwAwa ^ viiM ^ajhuc 
•<2AUt,wULuje vyo^oLL 'clleAdTuzle., U huuU\ „ 
f m \GAi JM ^X^Uyf-
\J(c u*e » VW- cyitjLM ^ 
w M ^ a t t a x o ^  J #  :  
— u^x ' £ v-ajTau^  «J  ^ JxcuU  ^^ ,<r V Z^USM <!> 
^Wn-cJ jC^hi(rcU^JUw ^tOMJ UovVaKc C 
"' l^S- tL®-CC^€,t^ ur ' Vl1< If<b atl^.f K.' £  jacVci^Qtyt I j & f L  
_WrYc.ud,'UtV <-{u vuak.VJ «defcv^ ft) 
-<W, U(*mJ ^ c^lldWccbl^ <4^ eufci Je ^  „ 
" •J* tUH» «fe, t- u* r ^; 
o t1"oZl ^1™6- -^' -^u. iw-hcet, _^Ulc. cwr. 
. J^wQ-i-AAty „CXVl)C>Ltt 11u 11 l»r. I)r« \ n \ 1 Pk.i I b jL-6.» . eh * i ^CH^AiXc 
-difewX/ le- >Ji!tu, ^Je. ytcnteiitau.^ Ic iu_cut<&. ' 
-^WW, Ae. 4^ iH£, )<A.|.^ XJWJ-fVurvU .^ aup P^ eUeK!"? 
-<)£, V UHESltf Jqmju »,> 'Jfht!f\ , 
„ ^ . ,„ ^^iQWL vH,e.cuV J 
wfcvt! KcldtP» >1. . ., 'i , a 
p  - ^ l a ^ o U ,   ^AlLLhS !^ 
~4' ceVouor I 
u cH C "Ttic.1 , cv ^U. h-<.V*L P^IH-IILCLU^li iL 11" ^  t ti,- - la3 /^IALOM.? ! C >-, p.' V 
^ ( l' 11 " ; ' h 11 £' '- Hi r wIkcJ' ihu r r' >-: > ', -:' 1> , - ', r',, i -» * - U-
'"T' 
V  K u ( '  V  a \  J ,  w  • \ "  
VaflM, id ^ukjL vOUAp 
jU&yi _-d..T$iu„v.e> JWUJLT- VAA/lc/C. ^dci I®J^ultiSMj ul®- (iXJLcitu^ _dc KCWCUJU 
^.'«UXuaurt &. 
rt 
^ .^fcwiW -V4'M,H; <a ucS^xfcw ^oc CUIilhjZ, 
fuiL^la^U JjL0,otL , J.o c/ IQ |kirUijafc*, 
- - A t o  ^  ( ' r  ^  (  ^  ^ 
t9M£<?~ 
d<U ^ e~! ; >;(^c— 
vkti >J- lci . «J-i ^ -hJs*io. Toh! JilLy |L ^ j ,  
<]n^UM3Kltal ^cJjju& J «9$"w_%- jvpanavi Jei O^tcWl )<^Wu <iih 
L * OH jO <&,U © j-* | ^ &. Ul2xJ~ u?lcj (LctfettuM  ^ uQyV| dolf Q u^M C^iiuAt \ JM llficuj" 
•evK ctWluh- J-ti_sUj.e^efevf Ocfc|»^oiJm \a ojumi. 
JJ%%^  ^   ^  ^^cuaLJS 
U ^<Ut0|,|,ew>^|ti eo|!tt! ,• iU 
e«"»ywW-J&uvi L (WcLV «u>iwatdtVe! cvHt,^ (^ ^  
>e. ^  *W  ^. cUJ 
W MUW t e , ,  t d ,  J .  p ,  I # r u  >  ^  
f  ^  ^-4e. Ia , a  ^ t< 
^ #» -«Wcut^ 4 AVu q „„, , r ^ 
q .;u.tlrL«1vf7'..«, ..4r« ^j-r. *T. IV1 W- TW~ ;u,tfe- .-tfrta Vctotfet, 
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/vCVA> ^ ji IjwWtcWJA&£iW) d<L 1 Vktit9 
>ojr<l,UX, OUMlo s_1Q «yj-^aUufc^G. . ^1 ^ ^ctlVC^V^ 
UVM AjuuCLLII^ <M |XUAWKy Jljw |tc!lcmi Wj Jf 
cuule, t^ULwt ^OAfcn Lu5 dt* /Ui iM/Tutdoytid 
Ugm uyjul jMl^iLUJutt icJr iiu ^ eJdh^sUfr-
^Qjc\of" /Utciuc Jjj. /|-^U&UL <ic la fXlUCLLlJlKCUUt *<^ C£-Uv cjd U j«K~ 
Vmfe» uda dijiJKaxt^^hde l|>t Wafei, 
^]^vj^UXUl^, ^ ^HAJiatevt ^du ^CHrttoHU J , 
V°i Vixu^tWuxtu.tL- cJ"la UEW ^>V-UUSfaj,uti 
1 J'um& xl<^ Qjuua^iu^cl JtjiHic^jUL W eJWtoai (jUn 
W i^U^w. ~cU u (wA^uxuue. c^j- ^ (u-WJiu, 
~^?ei 
~^ek il ^  ^  ^ ^uai^U^ 
-*UUcj 
-^-e.1 A^im -^''Jj Jjenh^- iu£MC _*L Unxuit-. "fjl xWdt^ 
Js- ^ hf ^  I—tev 
, W 4 , ^ , w  ,  
< a ^ .  &  w i ) ?  J t i  ^  ,  r i ^ f , (  
~c^j-u^ctuju<j? cLhj'cm__ 
^cJ~hlolfd^jL U eihWeu^ulcuJy Jmi U fu ,^ 
«J- (UuuriH-lii .uWea&u J.L >, ^atk^ 0-\ei utctJAmi 
U «2M UEIA JTE-JT^E.LEU.CWUJ-JU 
V&Hotod buMiixv^  uh tjsMitefcjl ^ ^ unWI «JlUU^tWy 
xJ&e-^vA^iii xa)p|»»W.tj , te-O^u, <Ui"^un j^eli 
^ M, -
Jr la ffcwiW J* WxJ Jcfcjl^ a^JL«[/ 
.W^aUM # «Je. ^w|^- aa hti^j UuJL CHJ^ _ 
MI^-W -YV^^U^ CF^C |JAI 0CJTI ! 
iu^uelU 6®«uWW , M W^C. 4 
1=c^A* ewaWilux eUu 4u wtMHMi 
' 6,5. KW (VAJL ^AU>KLI!IC,I^Y, qj ^uiwtat- O' 
—«lei ktcetcvVhsU xle. |i$LiA^dL?w <_ele |-04cvui.eS'_«!& ixLOji,^ 
v>UM«u «u ~o«W_cuJ  ^ Ui tiwtW&wJ W ej- I 
Su^auto. CM xutoOa '<J^,XujLeJ t t 
„u ij _ ^ ^>cU{ J«Mlktttflu! 
^ H-^nWi ,, j f - r t r l 4  U  ;  ^ l r W Q W ^  ® J U  ^ d c i  
JLGcuJt o ^ j «ff«.Cu-Jv 
-auKfi Ack"U . ^ 
IGW- VUUC1°UL? xcjh „llfc r ,* a 
JK.. ,, 5 |. JS 
-<*!. 0*Ui |^c la VuxAJi^. 
, 1 ,  ^  ' " H * '  - « l u  u  J * , j a t a  ,  .  
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&HC LNAOK" T^OOIRUC, ^UOLOUTM ?<M WA^OFLLAL j s l  ST^ 
, (2/W^EJE DWKW-JM ®U ju. hluiwdi 
CFLFIAP^MMM^DWCU,TS, ^U^TR>-A^U,--). IK<JK 
(WYKC,V><-^. <V"JJU LOJLJ , L .1 , U 
\  R  T 1  « R '  U  V .  C J J ^ U  C U  U ^ C  
WJ, £TV^,U> CU -UF> CMQ ^VO^TIJU ( Q'FAUQ^ 
^WITCDIVY -DE JTNIULUQ,UJ"AFCR-U | JI( /LU-AI^ GLU-|SCT |^IT_CFCY 
u^lT.""Tw™ 
-, _ ^tr, i-''Z^-^ IWJ« 7 u  - e t e ,  u  y e  U ^  ,  .  -
jtjx Wuafelni j$r\) etkju^Q^ j. , f „ T o 
it-j kt " !fH< ^Hw-i, JC TA.AU ^ ^KCOS^ . / 
V ^ > » U W A J A U V Y  * ®  T O £ K C V J  
• IRGI ^LD »U 
^rrJ'^ivl^-v X-, ]<tux  ^ tvixuLtlcwd r\jucj,e <k*... p . \ « . . . H^- i^i €/ 
 ^^  4 yv-e^  nr 
I, J„ /H»™*-. -T IU*.^22LI 
C:: ^  *u"ii"' ^11""'"1 w--KJY, J', 
C^I£SLU^JCAU L€_ \ CU, ( ; 
' F-' -'-L-U' ,A J-..|C! 
1CI=>QJK. 
I tr- N 
C V 1 ' >  
'I <? 
xfe, jikauot1! ^W' dcuMiti^ xt l'rpfjaiu|#" 8 V 
(Vucui W|-M vXl1 lct ^rWvCutuM jtsGHtfH Hlf tiH' Ftkajjo^&r «U^f 
VJH9AJ^_CUIU-VUXVT ^(^KULIWKUF ^ I/VT M^JCS. |^,AJ ^ies (^ljjuih^jqxjt 
^ H C J  L C V ^ U U F V I 4 K O T E U  ^ D X J J ^  Y A , L  
^ ]^r\^ RFL' thcxaa^ RCT^O.TM_COO ^ IWTA^ 
HL°MV 
m UJKT? -DA ^TU U^OI^ ^ C. LA ^  
U ^  -cuM A ^  feh, 
,** A^YUAJ^ ^  ^  
^UOV^I. <2XFCXUR ^ L^YNJ^ LLYJ"4. .= 
ML , , R"T> 1 ,UAU0,V 
^ j- «6 LTW KZZL* iT 
H* ^  A*. -J WP?X 
T T 6  u * o £  .  ^  ^  c j -  4 ,  u^»wuu(L Vf », , , \ r 
T L ,  „ •  R U  « *  F  ^  ^ ^. W ^ R  
' ™TT l^ctuj (A ecauc _JC lQ Uyf» . 
-O»GJ /J^CUP USJTT 77E,HF HJ^TTC/E, „ 
GTRF^UF-, AU^I r j fyumnh«E, Y U***, %4V 
FR^ TT" - - -J&R^ 
° J«K. UFUA^ 
LUEJL ALEIR^CU AjoWW DCI }02.F|^ JCIVVHCLUJ^ 
U<!4$U\J ^iAXjJUUdi 1 4PU wXtljlAM y|><2U|J wCt tJ^ui («fil MxUqCUM# y 
tdh juj^uclttu£AX^CTU_ 
JdlJjLl ^^QMifU^ZjQMjJkiL |-dH5j-<lj,?--<^^ <-£jjU^' 
^JUIVCAJH" ^ Ttc j^ccL^f jj^eUA- c^yjL  ^tcf 6xa d-efvdlo |^  -
/UA-FCVJ" ^CI M^LUAX^ /^PUM/UJC VTO( -DLJWJ^SH/--
^A^uai/urw ->0 U l ^ LaJe s^aXtU he t> tf ei^ igjio ajtd clu ^  
^LDUJAYFEI-- (imumlbFI^INAX^AM^ <=LG&O«I< !<4J ^OX L^ J^A^ 
YC^ ^jbudcmjtlx |^ I. IUJCU,UU£^ <CJJA.'OLI^- JP^IUFTU. IJ-" }^V- ^CUX ^CUJJ 
vi^ UffV) CjvUJ? ^4fiU4t> lUcJe. lyUx c!a? lc.  JjlfuJz,  JcuU 
V>^ EU ^^LL^UJ/J0&VTI2,TF' ^ UMC. hqJUJL UkrJt 
^mua JM y*upjd&4.\>0J^7 EJVJ7A'UL<C ^AL^UZJ- ^/FU>M?Y 
^I^UUK, /USM JUY JG ^UCU^UY.. PTLE 
<J>TCLSAUU>LCH6. f **Uif 
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<k w- J. 1 
«W «WR 4T®UW^ EC^HC C^MFFJLE ^ ^  R RT 
Vfl 1 c^vmttou _^j.t! —elu W^ctvtWih^fe. 
JUJJWMTE, -EUUVWJ-AW. J^5-AMV ^)'^W r.HV 
UWwi. It »» F i ,  ^ ^TFIAUC ^  L ,0 I0 
« R A R I T F ,  F L  « W  ^  _  uJS£. 
) j» 4^-KUCL J-.WFT, !< 1 A^TIU^R EH ^U!,'AJ _J U^N-UUFC, (SUUHX^/^Y) 
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/UU-V^D GQT^TTOUCSLAUIC 
wlw!ffciusi I iQn LOJU LoLnl/LXXU I a \ V^TIAWTE^L |fmp^qjllusm f V* v^^<5MCLtu"Lxi€-' 
«, 4^ A  ^ 4C00^ . 
^WUIR JW-PUIPII UWMIAWUT ^ U J ' 
_^4©-k<L Vn°&, _tiG <Sj©uW«LLLtc> (jy Ju,v.h0ih7i) j t i , 
J  .  P  ,  | t M ,  „  ~-ck AJX K^re/^uu „ t t ' T / 
-«DCLLXU , I v H LR^F] ^ JWFL uw/^jtaA^ 
^«II^LU^UIIWFLUAT ,»I/ , ; / 
\ . 0 I , v I n1 MWkLctc O 'V.etci de 
^ ^H-VWLLR^ J ICW_CUWH„ ^ 
^^aMil c ^ e w. H l  r -
- 4 . «J-^WAF OEFCYA^ 
tr «*-*. - XlHW: 
1 CW"R' N4™»™' FX JG^IS,,. 
JS. ^«tWy., J U ,^ # 
«- «V^ ^ SUJ-JBU TEFJJ. HW y* 
V1""^ J|FJK 
^tmJru«t. u U»vW ^4- 4u^WUe ee, LfJ 
^OuxSalu^ (kAiuiaUadjL cfe I o A ct n'\ r h J f — J , . ±0 c ' ^ouidj LT_cfc la -t^-a/ ^K^cuutofiL, 
^ C ptu aus U"Ul hclvc 11 cdiu^ufct&^' Qjhlf a&uhjLdltjl.) I ^ 
»..|AV« WX,«1«. V, .A, ,T JC.S'JX 
• ^ 
A^O'UWTITIW VE>- \noxximl  9 
,/13 ^tjonw \& ^ojudd uj-q. 1'UH^§CL7 J/Q-W ATSUVFJ~K ^fo-esrs \aotm~aki-
iml y^omjiixl^u ^vjjomvi c4|jatijfx>a< ctcutacfel^ xje jjmu-leni'3-
_E9<T J'AULVCRFLJRU ^AUTF^ ^VCLGMMXLI ^JCUA-V K^ETC-
$-S- -D ®-TT»W.QXIFALKFII , oj&jjwi _YO" WIO.TUL 
OUSUTLV^U ^XJ1' \^T^IUA£CI' JE>U (XCCTURM<A&-F I&JH* ^^aji^ juuut' 
x^wum. OT<.MVC ^  \) UTA^GOO . VWI WSUTIOW ATKR- |^ A>C ^PCW-
'' ?-£^e,~»4& 1,4!i'oH-i<t^uottul -tf Mc 4q Gauj^tj . ycuival,(|xc.J 
,^J<L. AU ^ jx PKU D 
VUUUTWU ^WURW ^EJFOTB^EHO-J ( 
L'W«- -^«I WOU^&AFK.,, OX^TI^A A>-^ «TUUOMRTUUJ^ 
-d«- MK*Wl n uutlc  ^>qfcl xvh^deuhW esJt  ^
^•E. ^EV-UJI^ -<VUJ«.VL,E>Y |Q ^  ^ CJJ/ ^  JL^J, 
 ^ vXu.d(2, ,d.u r^Ut). V-e (SswlnCtiW $r(ra.w.tcucfe Ip^suar |l UMPfcy 
0*|<Wte. OM , aa, Jcw. 
~WE,^!«?.A, , ^4 J0 ^ ^ 
l>tHt'W v4u -J e. £ <bu2Acil&. ^  
•4*W ^ F-^^KU^UODW 
_>CLAIF) MLUA-WTE EUDC^U-UM^^U^ 
^v1 y ' j^miul -4 mclut-^t/u^eux ^ -
U X F C W J A  GG, , -"-«}« W 
UdVf tl tMFTP"'  ^F -^"U WCMA'4/ 
L  w-ri)  ' V U ^ ^   J T I  ^ .j ^ 
'VJTTUX' 
I ' ^W^VXCCivm 
:-USWD LI$AUL WLAULO-^GJ ,U,4IV . ',, 1 * 
q , |  i .  v  wct ib^i  t -qmiknd&tt .  
Vir, lin \\*M ( Jl .. 1 , . 1 
x_A V-l f,(C< 1 u I &-, 0 
'- ^P-U, IC 
^UALISUJ ^JLAUNJ ^L^F-
,v-x—' 
XWMJL T U JMTEAT ^ \^^^JRYU 
^TULA^JJ ^ J^AUV? ^EXJTTOV.U.^ ^aoni ,  
WI^TOLLIC^, H^/W ^omll, CCTLC^LJ^' AUQUWF j /WULCU^ 
J M W J I ^ . U M T  wp-d-aJ 
^«^OFAR TL T^JC ^tom^cilhbtlvw 
^ K W ,  A  ,  0 M -  J T I  , ^ ^ W I 0  
* -du dVto .^ 
U4<WV 
wviui"Vt»Jr «PA tfcf AJJ/.A/vthMj -L u ,. \ rf" L. A 
\ F I ^ ^ VXU la i j i i  
, > o u f - 4 u w , _ _  
WTUSV\ T V-W JLA^F-^.J^ JR \ * H I 
^ ^JL». 
I FI . I ° ^G-VTV^ ;' r. trV J 
>JREUCTI^C E ATTR^UOIOOI^ J , 
> UETFL:U k.* . t .%.  I.JM&J ,„ J_, 
J ^ A M , ] . % » * .  ^  
- ^J^OFUYTWUBUJ. |<6J ^A-TFLC.OELT U^^T^«-KTUH 
—dc. v^Kai)<xf( ^ .ct  ^ (U®j Lcnh Ktiie^L pi ff^", 
VUMUDCUUIDL (^OWAW. &X-UUM J*^'U^'UU:-
toMWK.caU cute CufcWJiy <J- 4^,, . r p ^ 
5^ 
YVSUI'*-^ TXNHZ/UTTRLO, ^ YF^J 
UC 6XXMCLI^UIF-"J,CU ^XUUJ^ M<2MWCP*OW)"*JUU ^ UO^JO^J^UC0 E^IIV 
ME TUUGWUUFIMUT. ^ jmmi |A^L$&^ _E(L LOU^W J& ELPDTC-
Wjouh JjWryOaf ^uQL^t- ^  Ui ayouW JU «p jttUnck. 
^Reeo ,1LPI «ta^ctfeu/ ^u>c 2e- &s-a«U |v9tT- U/UA?CA4 ffcux^: 
—- 1G- 5JDUMJ ^.(ELEAH ^CMU?<X/ ^UJ ^DEUUC <2ZHIUULT^KC^ , 
(^QQJUUE. V A6- X^°-^U4LE, W £<^J5W JMHL^UD&'\AS -D AD&W--
JUW"JU^VTWXJU^WDAWL^G^^ 
L' CKVLFIX^-LIJLMCIJH" jxu 6°CTI/ --D CUH ^ TCUJ^LAU^ ILEVL^C £Q 
©WMWILUTEILSU JC^XIJOU^ L^JC^UAOVUI^JJ U-OVIOJVVH YU' Y<LGA|,DIV S J£"TATC 
v ccciM '^ <uUim<i^ uhr€l^  WaJc! uaf tei ^H?|^ U<!#u^f. 
CLF TW (LAHMO^EF 
\ja ^j&V-VucCfc i^ ^tUCf/ct^c, i| vjHJ.^ Vl^ UC' <Lh^»xttisyjuL | jdhyodT tc. 
H^^joia .ccu itdtu^KoSBi (jp-c j,cvdoup. ictiz  ^
P^vUlrt <^eu^U I £, CiKVcf J Qjj-iax  ^x/*<x ^Jcuiic |~QJr 
^CW? UVCUU°®WKDF UCAW ,1^ 
UTOVA U^EO-TV^ L<^X- } D^^AWT ^YE-
Y^^WJIY» W UAAIV<44VK«-MCJ —FLJ C1)KM.CAUHAD^TRDC/TIOG 
u4s, jtcAup ^a jQUthtL. ^mjUI ildcwiwo ^Cxu^auvl HuW~ 
G^UII • 
t!jjuucud"~_xxti _jjcj 6JCO-Uua.tticxa££i | vL? l^ s^juK-atH" 
<LW V_YVSWT^^LCLRTO^CTTEVIL ^VTX&L ^ K-^ET^EE&F 01U(I{C(F 
J^OILFT>N /U^LW, -C)SJ\>{A^NJ£I^VTA! LURAVH ^, 
Wl Kct^ewj ctUfil - r|u £eul!5 IIai ^J, j ^ (^'c'c.« 
ajr 
WFIZ ^ (IX&FYU •cx 6o^uiMitiu!e|jU4' jM|.eKdxeuciaeu)^aju ^ 
U ^uAaI ^-JUQlu^C husft RLND, FL ICJIU I !6i<UjuLJfl^ !^rii0'i-- \ nl i?jhei/-l,nfi!ri _ 
v-^Gr-U <s>vqjP<24, 
*\X '^pjt^aa umd jJ^cdk (iwu 
v_YL w<IL6 \JU-M Q2^D^ ^C|£-ul[lk&i{fo~li&u j.u4 
^CU|I JUJSU , /U&UI AUJA^CL^W XX(C |WU£VTA"W <JX/ 
s? y&lM vJjLtcC* ^CU^W/t „(9^ )^9tOC vU,l«L ^CUJJM [^&U 
utjmmi -A ^EU^AOI M ^  , <-& WR IW, «W 
Uc.Kat|" .aahVy jiUatisVcuiuw _<?" /iti jui^ ui^ fewJ ejj^£.yU <fy 
T-0TW YCFEJ JHCILTUCATEUJ CLETUJ.6H>JJ |JSM,UI 
V>I /TO* ^^K'T LL^FI. >^RT-PU ^LEAMUHJUV-
^ , y^a. >10 ^  
W--A>T^^W XITI J, 
CTTICV^ ^OX^ATH VAGW^UA^OUJ^ 9 
A JXX*&. uj(L ^EUJVQMkxtSv 
Jxui ^£$<l J '^j^Ua fctiv , ^(tt.ai^ uJuaMh-^c. jomcAi&f 
Ui^ KiWi -^ctu /WVca  ^ xidtwvtqf ^ ]^Veuf>(, 
^F^UUH^DU ^ JCFT? _^A" E^TFE U£U\K& (<2~<2S/"w^UFEU^, 
J2t Jlciuw^t ^uuC  ^  ^ a lUVktlk 
^CUCL^CLTAJ^UI/ EC IWDVAWT» 
W 
jti 
. bf 
^ LYW _jjjq-w*<m qjjojjjj!» 
i t . 4-.«! I . v J.. . i -vks _.. - f O 
(5-^CLTIOIHIUK/ 
^XXLMSU \^LTDDC^VVTLUCTJ' DC^CJUU/L +®UFE «L^S^EKXISU 
^LU^GIL J^ <TOD^ ' 6CW*<M.E OXUFC VJC <LTO€J»6!TR<DXL 
^H^U^TVAL^ U ^IU|^ IICDU^ Jc(lu^qj^xhj /U^UJ 
I^VRW ^ AWAV,ACTR -^UI <CV" CU i#w($ : ,L! VLM^TFL^ 
,A* IWOTT-
^ ^ W URLV^&R <JUKJM v^ u^auAiiij^ Y»OJ< V^©PA| KLM^FCC? 
^ IXILU^UM H'IMJ /^UVAL _JCB IUXJACJU 
^JCU. >K,J^ SV> WWWA^II A-T|V^/W AIDFEUCU^ 
^V |^wujuaifevi tYkv-thahn J cwx . lt !c "Hiavail ccj 
b"t- m ^W-vd-j^-lKuiu- 'tux.1 ^cfrtfejW.1 
VULTEVI 
WU J-I WTWIPI. -CLFE H U HRUGR 4.1 A>- }W{4<J u-
V^F1! -DE-^°K^ OTAWTOWIK MDUW/WW 
• 1  )  
^JUU .JJI^VTOUTI ^  
\6^ TQ h 
. V " ^ AW _JG, L4TTF -
VVcVcuXt» «t VUlrK yh ,«JJ h IL. | fi , 
^ ^«UFC OUM 
z ° ' ' L' - '''' : r ll -•^^'-'.-crO' 1 (e«->va^<j^a t;v; p,cj 
' -1 , (.BTK I!» '>RR/TI^TI^R/I! 1 \ ' \)  1 \ 
 ^ vLuiw JJu ^>tLU82>Hw.Czuf? LuMUrttaJ"^yW 
^J(SUYC? ->> ,C!D W^IIIUUIC^I jr 
^HDWIBTLW _DLT TOUMU-TI ^a d\r£ ^NJUA^ » V"/ ^ H-QX&U' 
A^^IAJ! JHAIF-JE JTLVW ELT<T |_OU> ^ll&s^wr U LILU 
<U XEEAUJ^, VI^UE (^0^'LF^U (VTEMCKAL *>»> FVUO LAULOU UVL. (>EOO 
jii {(SJJOV A  ^
(YJJQAM^ ^SJAJE. I /^FST> U | '^CMK^, ( FCTCTEZ-
^EJA WHITWAII O4L0TI&* I YT^ETE, ^ 
CB^CL^ULFICUVIIC, JA-&1) OAA,&LLU CXJ" ^TTI |<X |-UL|_ A^TITUCU 
qAi ~-sV|J|6 KWI XMr^GLut^uuLS ^O MJ^j.iJvUalrfl^  vA)U /MJOJCQUU.^  
JdU* ^ CtoCLte-w Jca J/lfetxita  ^ , ici lu .^ „ 
^CTL" '^CU VJDCTITU 
Y'^WIS( „=U FCWT. ^FTWSIE^ 
^ R^- U VO «TOU >AM ^FLA » 
Wwo.1 fr. t.ti«, JWtLj, Jrt JUa 
jTT r 
UYATTU ^VUJ^, ' T 
ly*' ^ fr  ^-*•" >-•'«* -a. ^ «r t.«- ^ |_„  
^ U / Q S /  ,  Q^ ULA??TI<HM ( ^JEAV; I.LTU-RAT.J ^ 
p. &cCad-^V-IX;. « ,, . u' 
T - C<JLUL « XAAXCUT^ (., CU»,, 
J,<_ V-<'RLW«JC'-^ A' O^C ..', LF, I RLL(-L,-I.U , 
4 0 XU b u.aC A^^ l^rjjux & 
-^.(VX ^YGJULV^ ^(H ^ UC^U4- /U^WHL^U AU£MTR„A* UJO-) 
<JJUU>U VIUV\ T IFAWU j ^Jjd JA*VJ L°A-K ^ 
JUI^^^YJUU ODBCWFTJU ^ FWGTAVAKW^A<W IWGITV&U-
JBUS^ DVRTSRJQY VT)C- O^AL ? V-CI /12 ^,CWX|(IITJR ^ Q>L C^CTUJ^ 
^GMA _JC, JH-CU^TVIVJ" ^  E^W<I VUI _JC AV^|^UCDUW 
^JK^IWU UD«I> ^>V^V-OJUL^ IMVW?, E!(L^OUU5.<L UDE DWUW~F 
x^ CL^XTJ.» | W(JL LUVUOJ? >J E ^QI-OULLHD ^TCUTWUH * '» q*m <LAJ 
TWTKIH >JQ<4 ^9UUT,UW I <U ^CLLCULOCHLZTESIU ^DTZJO £©IMW? _ 
^LUSM J.^C!WYI UCUTOUUFI^JUJL, ^ JJD VLVU?F | OX?C.I> V 
IV^OWD^DU ALS, DC- U CDTEW^TFI, (_^VVV5|»6) J^DAVI LC 
EXUDXL UIU \ahmctatffriq;) 
KY^ W AOVOL^YIRTXLU^J ,„4<LLA DUPTJ^V) 
Vxd^u. $JruclUvqm.ftfi e, cJ <* (Wctic<£tt&, _c|c Iq 
H^OITFSUOT UU-OH^ ^  FCFEFF ITIF J 
UiACL ^auW yiciL ^J^ui UHP^Kukeuf ^adkc 
v_Al.he.i-uat^iQ.(c( ,k*q"(Wujwie. . a/<_ II<V,«.O|JMJ-
>UUI>--4TI ^DEJ EAUAO-EJF _ Q,^ 
WA^  <C|MI UR-<2- ^ CUIGZ^^ A^  ^ ^M|^ IE. -WKJ^UL L* C(®/£ ^  ^ 
) YTA.UTW*)*A UCEIU^ <?<L4 
./LCC',-0'mivjj. KKFCIM-SW AT^AKSNOI^ ! »V.,cvvh VCLU> 
N 
— ^ U > H A - U O I U 5 W O J 2 U .  Q X H K ]  T & W W  C ^ O ^ [ A I  $  
* 
/<. ' '*>J U^ FPLO^^ ^ UWWUOJL ^ syrf  TFUWL , ^ 
_/la ou'aii»u^4j oiLujbutvcJe, <lciu<.j.6,!  ^f^uJhiati, . aut ^faJf-UuSj 
_JCUJ ^AJrou | Ctu U .»• 
1 v* JJT^HCJJUL1 
C-TUtJ r /uix^VvCitX  ^^ O/ _XJ<O{ \>MW ^ U&AII! j ! <& Qjo  ^
Ju «Ac i^l vfije. io JJiCti^ Jji 0~j6  ^fo +-£.Juu;U i^ [Gc£A,T^J4 
C^JH VILU /^66 ^ JAUCJTLQ^JUUL^ 6^A ,UUW FIWR^OIU^WC, ^JRPU-E.^ JR T^ICW^C-|_ 
v- l  <LWC)JLI9U UW USTIUH/ $.TUQX|^  «^'C^GUAUIHR^L'^ D S^A~ 
XU_)IU P|4^ JUSUDW U°LL<2 LOXC 
V' (< CCOXJ3TX.ULIL°HL VCLTFC ^-TI JPXSBW"? D~JAJJU>J thmul(rka.hh 
IWuX£|AWuLuj'V Jo huJS^At c4 J1>i^ Au.cd&ytt/zuJk^t  ^ b 
PTA^CFLO MU LMA, 1'L^EFTO AT. J^VTN _ 
^sxa e,,/A V ^ sbtotieJ-ud!aw W<uuu.>w -AaJxW' «UuW^o 
-AL MA^ AJ^KXDUWJO DE _4OAU^^DCDG?U ^CWTT^OJLF CTMlL^ 
AV ixnj^k _CB CLOJ^ ^CWAT^IUJ -CF ECI EELCIA^J ^ 
Jit» idii _£>t; imahl c,uj/<<? (e, CFuf 
€i"t U HTF^CO -M. lo |^jxaWy0^MC, JJOLUSL, ^dcta GatiVn^t^ 
<%U«*B 4* V U M<LO *M M66, JGY ^  
tl--dtiUtl ^UMlf O vUW /^ «USLnh Qciuwn C-tllf-UHEfCo 
,, UURINR^ ,W.V KIC&.,V 
«MM EUV^ J, x y^-i^  
£X CUI-C|/(^XL W€YJU° /VCUTVA _DE, ,4-U JHCUJOU^ V 
t. * | < \ , V.UU ,^VUTLE VTF TSF ILI^1'" '.' ' L'/IVQ 1 T^) PP RLLQ.H C"S 
JM- ^ ^AX°IAU4L/TI ELLOXFE!^ ^ 
^ >IU ^  '^AUUA V<UDAU^ >U; » ^DMXII 'JMT 
JUuwC ^ohJ  ^ ^2AJ~" !SuVi<xti<L Wrj 1 Gi ^cujj w& jd C ^ c/ <e J &i& C-Uiltii: 
\_I<8 frwml' YIXJDV W^.G. ((I'UYOXLITULT&H£, MXXJXFOUAFL ivultqzl 
dsMAWXiujcxtuyv W^AO%£JMS ^OXg&WJ ^VH"^ e£ch.. 
JUUL U3>I(9-HL» . 
^AA ^OYUMI) CYUULL Y»^A H KO-J^&W^ RTI DUV 
-<U vuucmfey) 
\s U HTLT I.^*LA^ \^ >o 'J-S^U. /JUOTOUTVITUCUJH J <l l 
— > (UA^RTKUWR U^&UA W JLQJUUJAMJH >^Q • 
\\J |^>3VWD5TI VIAL(LALFE. |A €|JU5 qJTTE^U/CJJU^, _ 
— VU TM^L^XMV TIUI ^AFC ^U AU^ 
^do, i^AjAvt"UWv Jto.^ VC  ^ UAOA^U U9Ue. 
[^LUDCDCW -4E L V^M/MTLVV. ^-AUFC6^^. 
___ "TIMPUOMR^W (IJTIOCLTI _4T JTUXJC^M 
LACAU^OVWE uddi  VLW^M^CCTLFL^ X!'JM jjuf^iuji 
S^C JUJU .CUULKJL [AMZU, OU ^OAJ"JC U^HU&T VVIWVIATD?KA£T[J 
. ^€J (UWIL^UJ ^DOJ 
^ ^J^CUUW UU |^ YH ^FU~L K^CS-WXAY-
/- IPX^UUDU^VO IUAFIGAUW"- E>IA 6CIJCTI^ 
-DU ^<>V\W&T. »• ' 
i 
^dhi J^^jr Jkl Jra&hl y^ViVit^ctii. KvJ^ lu.citlj 
J ) i'/i-0 VuXj Vj,cim_ 1 a _t|^ kt.cl -J Lu)|«pHtLafcti ( _J p'jCQ e^1 j 
VwW*YUI Je, jiledw^Jci |>lajf ta^l ^ xn, lUft |OKI Kw.«uiu-
LONWILIMWLJ^ , WTWTI, (..LLJJL^TUWCIOT. jomL JTUSUXJAM ^UP1^ 
-mz ^UIU|J£>C ^XX>C JULUL (UUXUAI-C -DG 
J,W ^UT AOWWTWYEL ^GI FT«N-A KD T 
JLJ,1>0CI CLULLV :UAN OI^5M^ ^*<XLVV3 J^.&V£. ^ ,|A,OK-6FI. ^LLL^ 
UljaM«-a ^dvvlt' ]^ojx\p t^vJ^t^jJLVLVA \z\c I o ^elu Jvm^e-
^WDCOLW-/ E -^E,U-VAII~ JJL |^-VTIR (USVUML 
^^<XKMUUJ**' JJW _ZC| §2, JAJGJA^W^QL^J^S. JT]AI ^XAXTIUZTI -^XLW CAXI^-VIEI xtjr" 
V®& jj.<2- eovaiy,aMXC -Cu J/j^STU  ^W Xvu5wjl, 
©UIJICUF" |^ECUR • * ® L^» KSI&^Q-LI U. HXIX^T I 
<T |^.(^Kj' -JauA Jt ^ cultjL ^ci a^k#4e!mtXn  ^ |W<eal(j 
jluxj [U \UX^(S4-H a$-> <L& YL^TE,A (KCFUXIZAF ^ 
jivi w i^c. ^ytb l^tO l^l** C|J-  ^ /Wu^p£, Jawl/lfc'— 
HW ESUIA<W^ ^CTSJL |A-<C|DR I| RX' TIH^OWMOUI YT^IMIW 
jjci ewubvje. '^ Uld^^ad&VI « ^jWi (Heul IWL «yre^eyui |.<ji 
IATISVV JCUJUL. U^A^FTRKWTWMI uapl /IHW" js)& 
^j- _<J l-cudu- yVexmV'-toKataCfcj. fi^ m. ^Aaa jf <dk$ 
te «iKM ^  ^ ali) ^  J^uWf emjfor 
^.CUJCT/ (^J IL>W(,S 'OVCV^LL J >-4E_ JTTWEC^^W-UMIWCULW ^ WT|M RT<U)ICH-
IM-H)" Wouaejwl |J£j &Wu -4cw\I L«L -«* Usi<& -c,t''" 
o fc wwaw 1 viu^ K6W£tj" ja Hwft 
; ^ULEI (L^VVA JIUJJWCJITCJ JD J|.ETFC?TAID 
v^JUuhi  ^ ^JUUL W-A kl ycuj.l fVc J.eL^^aA _o M^uic -dc yk. 
V/ 
£4 
Jt 1 Qj UOILUI--. £+• fclaK ieuxA -Je, «xtfc Kiafoot» 
^ EWJHWLEXQ ^ VUIAI^ «*«•- • 
«!»!aav aaW" JuaSr -sm /|,a>dLWliV -a Jo -djWi&u ^  /Uwncfc 
.£I, L«J^L WFEIIL «J-<AU Y,AMUU.J T 
< £  U M K U R  . Q . J U  J ^ A M H ? _ D C U 4 & T R C ^ ' I - A T W . 
(£* J^UAWY,(URPA ^IX, 
I LVU 
I 
UUCtKT~- H^TCl . V UMCiltr ,M,'Ccu+ JfevMW, Jwxu-feiuo^ 
/ 1 \ 
W oj^i jde -DLUTJXI^QA.UJBJ". X| ^AUH 
itaUifUt.  ^ we-u 
L&IEJIU.TLC °, SLF|-TXI. FI/STKLXJ.WS -Y^U-FXFJ <UC- LCUK 
RWH Y CJI.1^10 T»UI>C>ALAUUSJ'/VA KO-T^OCAO &Z- KW^JSL JS<J-
UELW | JUIJE-HWXFCW ^CUB^W, 
E)-fcu»to y'4 ^ Wi'tu JF jhtktW Ja ,Au-aw j WaAi 
j Wlb •OJJp . vtK-j^uKvAvto- ey  ^ 44 Jt! |^ a4il 
<« WL JDC AODC[^<M4- -TCJ- U U |^W LUT^CUU. 
1« keieAit ^)U^v-inate>, Jk Qau 
«K(T ATTI^, (A^E*LW,, |QUE^,, .)» ^ 
,W, <"** ~ HT-UW &!«(-
U'vi.l,vV!y(, J j. 
&„,J ' «*>F-
TILLYU\\VTFCAIURU^ T 
^ ^!vVM /JV^P^TMWC J-J ^U(L 
w ttrrs vu ^  ^  y*» i* ^ ^  w ^  
-^>'.4 OI-W^4- ^JU, 
• AUH- ^-ONH JI441L WXLE JJO 
 ^^HVLC .KTL^^ -^E. 
J<L, ^V^>U5|QM ^UV^VULOFOT, J^WIWH^ J. .(L^IU^ 
<2!B5VT(CIU^(5^ <,H AXCLUAIC» 
lisiufe  ^ _d<L . tijV ctefhiCbujddu  ^
H V 1 1 *-UH JLAL^WFE^! &j^ vl^  
- ^«AWW-UMA) tw. 
,4$ TX^ 
J& WJT^ ^ 
«CFCU W.J, ^ ECUV -JU ^ , MCWFT 
^ DVUC^ _ 
->W" _4 ei'(- ,vu .1 _ T  ^aeta. ^  It^j |A^$ t?^Wj 
j.<uhuk{ yy&xut^IWLW-L*. I^J-
•JT' H I?OJ U^U4E. 4 
"r >"»« 4*^ j.io 4_ 
L ' F  A  H " ^ » W - J T I  ^  , T I K W ,  
"'^1 * Jti 4^U£<' ^'.f^hhtk-v. rU 4f„... 
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QUATRIEME PARTIE 
4 - COMMENT CONDUIRE 
UNE 6TUDE D'INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE ? 
C H A P I T R E  I I  
4.2 - ETAPES DE LETUDE 
L'6tude d'un systeme d'information documen-
taire comporte, en genfiral, trois grandes phases : 
— La d6finition des grandes orientations ; 
— La mise en place ; 
— Le lancement 
Les etapes et les d£marches ddcrites ci-apres 
s'appliquent £ la creation ou a la rdorganisation en 
profondeur d'un service de documentation. 
En cas de r6organisation portant sur des points 
limit6s, 1'ampleur des etudes pr6paratoires est 6vi-
demment moins grande. 
4.21 Definition des grandes 
orientations 
Les grandes orientations concernent : 
— Les caract6ristiques des utilisateurs : 
. internes et/ou extemes, 
. concentrSs ou dispers6s, 
. niveaux de formation, 
. besoins d'information, 
— Les domaines a couvrir, et les sources 
d'information ; 
— Les prestations a fournir ; 
— Les 6quipements a utiliser ; 
— Les m6thodes k pratiquer ; 
— Les ressources humaines k mettre en place ; 
— Uimplantation du service et de ses even-
tuelles sections ddcentralisSes. 
La d6termination des grandes orientations est 
une tache trBs concr6te, qui ne doit pas se faire de 
fagon th6orique ; elle doit etre conduite en accord 
avec : 
— Les utilisateurs : c'est en fonction de leurs 
besoins que le systeme doit etre congu ; 
— La direction : le systfcme doit etre dSfini en 
harmonie avec la politique g£n£rale de 1'organisme 
en cause ; les budgets d'installation et de fonction-
nement seront attribues par la direction ; 
— Les documentalistes : ils sont les plus 
directement concern6s et, ndanmoins, on oublie par-
fois de leur demander leur avis ! Leur accord et 
leur enthousiasme sont pourtant essentiels au fonc-
tionnement correct du nouveau systfeme. 
Cette premtere phase se termine normalement 
par Pdtablissement d'un programme de mise en place 
du systfeme proposS. 
Ce programme peut se pr6senter sous forme : 
— Soit d'un diagramme d'enchalnement des 
taches (figure n° 119) qui peut 6tre d6velopp6 
jusqu'a devenir un diagramme PERT ; 
— Soit d'un planning GANTT (figure n° 120) 
d'encha!nement des taches. 
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— II est possible de le faire ; 
— Un 6talement de la r6alisation de ces diff6-
rents produits sur quelques ann6es est rdalisable ; 
— Meme si, au depart, on se limite k un seul 
produit, la pression des utilisateurs — dont beaucoup 
sont en contact, ou seront en contact avec d'autres 
systBmes documentaires — s'exercera en vue de 
diversifier les produits. 
Des lors, lorsqu'on congoit un systeme d'infor-
matique documentaire, il est essentiel de ne pas 
limiter les 6tudes aux probldmes particuliers pos6s 
par le traitement en ordinateur, mais au contraire 
de poser le probleme sur le plan le plus gen6ral, 
celui du systfcme d'information documentaire tout 
entier : 
— A quoi sert ce systeme ? 
— Quelle est la politique de 1'entreprise ou de 
1'organisme auquel il est attache ? 
— Quels sont ses utilisateurs actuels ? 
— A quels autres utilisateurs pourrait-il servir ? 
— Quels sont les domaines (disciplines) actuel-
lement couverts, et £ couvrir dans l'avenir ? 
— Quelles sont les prestations & fournir ? 
— Quelles sont les sources de l'information, 
et comment vont-elles 6voluer ? 
— Quelles sont les modifications i prevoir, & 
moyen terme (moins de 5 ans), & long terme (plus 
de 5 ans) ? 
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4.1 - PERSPECTIVES DE L'ETUDE 
L'utilisation d'un ordinateur en documentation, 
comme en n'importe quel autre domaine, n'est pas 
une fin en soi. 
L'ordinateur constitue non 1'objectif, mais le 
moyen d'atteindre un ou des objectifs. En documen-
tation, ces objectifs peuvent etre : 
— Ameliorer le rapport entre le cotit et l'effi-
cacit6 d'un traitement d6termin6 ; exemple : £ partir 
d'un certain volume, assez faible d'ailleurs, il sera 
moins couteux de produire un bulletin d'mdex sur 
ordinateur qu'en le preparant manuellement ; 
— Mettre un ou des nouveaux produits a la 
disposition des utilisateurs, qu'il eut 6t6 inconce-
vable de fabriquer autrement qu'en ordinateur ; 
exemple : la diffusion s6Iective de rinformation, sur 
profil individuel reposant sur des 6quations com-
plexes de recherche, a destination de nombreux 
utilisateurs, ne peut se faire qu'en ordinateur ; 
— Amortir les frais tres importants de 1'enre-
gistrement documentaire en multipliant le nombre 
d'utilisateurs et le nombre d'utilisations ; exemple : 
un fonds documentaire accessible par des terminaux 
situ6s dans les bureaux d'utilisateurs dispers6s sur 
ime vaste zone g6ographique sera plus employ6 qu'un 
simple fichier concentr6 en un seul endroiL 
Bien^que 1'ordinateur ne soit « qu' » un moyen, 
son introduction dans une bibliothdque ou un service 
de documentation conduit souvent 6 une v6ritable 
mutation, que l'on ne peut pas comparer aux simples 
adaptations entrain6es par 1'utilisation d'autres 6qui-
pements, moins complexes : photocopieuses, fichiers 
£ tiroirs, machine & 6crire. 
Pourquoi cette diff6rence ? Parce que, meme si 
au d6part 1'objectif poursuivi en introduisant 1'ordi-
nateur est d'ameliorer le rapport efficacit6/cofit, il 
apparatt rapidement que les autres objectifs pr6cis6s 
ci-dessus peuvent 6galement etre atteints, au moins 
partiellement, sans que cela ne co&te aussi cher que 
si on avait d& mettre en place des dispositifs pour 
atteindre chacun d'eux indipendamment des autres. 
Traditionnellement, lorsqu'on met en place une 
nouvelle organisation, on cherche £ la concevoir pour 
une dur6e relativement longue : 5 h. 10 ans, ou plus 
encore, pour etaler 1'amortissement des 6quipements 
sur une p6riode suffisante. 
L'ordinateur, lui, grace i son caractfcre de 
machine non sp6cialis6e, et a sa souplesse de pro-
grammation, permet une 6volution plus rapide de 
1'organisation : la m6me machine peut imprimer un 
index, du plus simple (index £ colonnes) au plus 
complexe (index & titres, index des dtations), pro-
duire un bulletin 616mentaire (liste d'acquisitions) ou 
61abor6 (bulletin analytique), effectuer des recherches, 
r6trospectives ou sur profils, et tout cela, suivant 
un nombre ind6fini de variantes de pr6sentation. 
II n'est bien entendu pas indispensable de fabri-
quer Vensemble de ces produits, des le d6part, mais 
il est important de savoir que : 
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1. DtiKnition des grandes orientations. 
2. S6Iection des sources bibliographiques. 
3. Etablissement du thSsaurus. 
4. Grandes lignes format d'enregistrement. 
5. Choix du mat6riel de saisie et de diffusion. 
6. Etude du format des sources secondaires sur bandes 
magndtiques. 
7. Etude du format des bandes magnetiques du client. 
8. Choix du matfiriel de microfichage. 
9. Modes operatoires d'enregistrement. 
10. Commande de matSriel. 
11. Analyse-programmation du traitement des acquisitions. 
12. Analyse-programmation du traitement th&aurus. 
13. Analyse-programmation de 1'enregistrement des notices. 
14. Analyse-programmation de la prise en charge des bandes 
magnStiques des sources secondaires. 
15. Analyse-programmation des recherches rdtro et sur 
profll. _ _ - - _ 
16. Analyse-programmation de l'6dition du bulletin analy-tisuc* 
17. Analyse-programmation de 1'edition du bulletin d'index. 
18. Mode opSratoire de la demande de recherche. 
19. Mode opSratoire de la demande de documents. 
20. Enregistrement du thesauras en ordinateur. 
21. D6finition des qualifications du personnel. 
22. Etude des structures. 
23. SSection du personnel en place. 
24. Designation des recratements. 
25. Etude des implantations. 
26. RecrutemenL 
27. R6ception du matdriel. 
28. Formation dii personnel. 
29. Lancement des opdrations. 
Fig. 119.'— ModMe de diagramme d'enchalnement des taches 
(source : Bureau Marcel van Dijk) 
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Fig. 120. — Moddlc de planning dc mise en place 
(source : Burcau Marccl van Dijk) 
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4.22 Mise en place 
La mise en place concerne, dans l'ordre chrono-
logique : 
— Le choix des equipements ; 
— La definition pr6cise des methodes ; 
— La formation et, dventuellement, le recru-
tement du personnel ; 
— Le dessin du plan d'amenagement des 
locaux. 
4.221 Ctioix des equipements 
Parmi les dquipements k choisir, on releve en 
gen6ral : 
— Les appareils de saisie des donnees ; 
— Les 6quipements de reprographie et de 
duplication ; 
— Les fichiers, classeurs, presentoirs et armoi-
res de rangement. 
L'ordinateur n'est, sauf exception, pas choisi 
en fonction des seuls besoins de la documentation 
qui n'est que l'un de ses utilisateurs. C'est, le plus 
souvent, Vordinateur ou un des ordinateurs d6j& en 
place dans Vorganisme dont rel6ve le service de 
documentation qui est impos6. 
Le choix des 6quipements se fait de la maniere 
suivante : 
— Ridaction d'un cahier des charges par type 
d'appareil, dans lequel on dffinit la nature et les 
volumes des taches 4 effectuer ; 
— Envoi a plusieurs fournisseurs : parmi les 
fournisseurs a consulter, il faut inclure non seulement 
les fabricants et importateurs, mais aussi les presta-
taires de services qui exploitent, en service bureau, 
les dquipements recherch6s et permettent drutiliser 
dconomiquement des machines que les petits et 
moyens services de documentation ne pourraient 
pas saturer seuls ; 
— Comparaison des offres des fournisseurs ; 
— Choix des trois ou quatre offres les plus 
intdressantes ; 
— D&nonstration pratique, par les foumisseurs 
correspondants, du fonctionnement de leur machine. 
— Qassement des offres en tenant compte non 
seulement des prix et des performances th6oriques, 
mais 6galement ; 
. De la qualite des travaux obtenus ; 
. Des debits pratiques chronometrds ; 
— Choix des fournisseurs et des modties 
d'equipement. 
4.222 Definition des methodes 
Connaissant : 
— D'une part les objectifs & atteindre ; 
— D'autre part les caractSristiques des 6quipe-
ments retenus ; 
on peut determiner des mSthodes h appliquer : 
• En matiere d'informatique 
Les etapes a suivre sont les suivantes : 
— Redaction d'un cahier des charges ddfinis-
sant essentiellement les produits d. obtenir : bulletins, 
index, recherches bibliographiques, acquisitions, pret, 
statistiques de gestion, etc ; 
— Consultation de foumisseurs de program-
mes standards (packages) ; 
— Dans Ie cas oii une ou des offres repondent 
en tout ou en partie au cahier des charges, etude 
approfondie du programme propose, pour determiner 
Veconomie de son application ; 
— Si aucune offre ne r6pond convenablement 
au probleme pos6, mise en chantier du programme 
d'ordinateur, au travers des etapes classiques : 
• Analyse fonctionnelle, consistant & d6finir les 
fonctions & accomplir : 
— fichiers & constituer : 
. les fichiers « entrdes » et « sorties » : 
format des articles, nombre et p6riodicit6 des 
mouvements, 
. les fichiers permanents : format, carac-
t£rist iques :  volume, taux de mise & jour et< 
de renouvellement, 
— description succinte des traitements. 
• Analyse organique, consistant & ddsigner les 
organes intervenants : 
•— support de mdmoire & utiliser : 
. pour les entrdes : cartes ou ruban per-
for6s, bande ou disque magnStique, clavier, 
etc. ; 
. pour les sorties : affichage, papier, micro-
forme, bande magnetique, etc. ; 
. pour les mdmoires intemes : bandes ou 
disques magn£tiques, etc. ; 
— organisation des fichiers : modes de ran-
gement et modes d'acc6s ; 
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— decoupage des traitements en unites de trai-
tement ; 
— description d6tai!16e des rfoultats (maquettes 
de bulletin, par exemple) ; 
— liste complete des operations & accomplir, 
au niveau de chacune des donndes de chacun des 
fichiers susceptibles d'intervenir au cours de chacune 
des unitSs de traitement : 
. organigrammes g6n6raux de traitement 
(enchainement des divers programmes 616men-
taires, fichiers utilis6s) 
. ordinogrammes detailles. Ces ordinogram-
mes sont des representations schSmatiques de 
la proc6dure logique a executer par le pro-
jgramme. 
• Programmation : r6daction du programme 
dans le langage choisi (Assembleur, Cobol, Fortran, 
PL/1, etc). 
Remarque : 
De plus en plus frequemment, 1'analyse orga-
nique et la programmation se font en une seule etape, 
par le meme agent ; 
• Traduction ou compilation du programme (1) 
en ordinateur et obtention d'une s6rie de messages 
signalant des erreurs de programmation ; rectifica-
tion des erreurs ; 
• Test du programme : 
— Constitution d'un jeu d'essai, c'est-k-dire 
d'un 6chantillon de donn6es (r6elles ou fic-
tives), comportant tous les cas possibles ; 
exemple : serie de notices : 
. Avec et sans auteur ; 
. Avec et sans titre ; 
. Avec et sans erreurs simulant des erreurs 
susceptibles de se produire dans la r6alit6 : 
— Choix d'un descripteur inexistant dans le 
thesaurus ; 
— Date de document invraisemblable ; etc. 
— Exploitation du jeu d'essai en ordinateur, 
pour voir si tous les travaux se font correc-
tement ; 
— Rectification des erreurs et correction du 
programme. 
(1) Traduire un programme, c'est faire 6tablir en lan-
gage machine (binaire) le programme redi^6 en Assembleur. 
Compiler un programme, c'est faire tiablir en langage 
machine (binaire) le programme redig6 en im langage 6volu6 
comme le COBOL, le FORTRAN, ou le PL/1. 
• En matUre de langage documentaire 
Les etapes ci-apres doivent etre normalement 
franchies : 
— Recensement des langages documentaires 
existant sur le march6, dans les domaines consi-
der6s ; 
— Examen de ces langages, pour voir si l'un 
d'eux ne peut etre utilise tel quel, ou moyennant 
adaptation ; 
— Si aucun langage documentaire ne peut Stre 
retenu, 6Iaboration du langage propre au service de 
documentation [66] [67]. 
• En matiere de reglementation inteme 
— R6daction des regles d'acquisition de selec-
tion, de condensation, d'indexation, de pr6t, etc. ; 
— Adoption, ou adaptation de normes en ma-
tiere de signalement et de format, ou r6daction de 
normes propres au service de documentation. 
• En mati&re d'accueil des utilisateurs 
— D6finition des modalites de contact entre les 
utilisateurs et le systime : 
. Recherches personnelles (men6es par les 
utilisateurs eux-memes) sur index imprim6s 
et/ou sur terminaux ; 
. Recherches d616gu6es (confi6es aux docu-
mentalistes) ; 
. PrSt des • documents sur place et/ou par 
correspondance ; 
. Consultation en salle de lecture ou non ; 
. Exposition des dernieres acquisitions ou 
non. 
• En matiere de circuits 
— Etude des circuits : 
. d'acquisition ; 
. de lecture, de s6Iection et d'analyse ; 
. de saisie des donn6es bibliographiques ; 
. de stockage et eventuellement de micro-
fichage ; 
. de consultation et de pr6t ; 
. d'interrogation. 
— Etude des formulaires : 
. demande d'acquisition ; 
. bordereau de catalogage ; 
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. demande de consultation et de pret ; 
. demande de recherche bibliographique, etc. 
4.223 Mise en place des agents du 
service de documentation 
Compte tenu : 
— Des prestations i prevoir, en nature, en 
volume et en localisation ; 
— Des iquipements & desservir et des mSthodes 
i appliquer ; 
il est possible de determiner : 
— Les sections k pr6voir et leur localisation ; 
— Les effectifs et les qualifications des Agents 
du service de documentation. 
On peut alors : 
— D^finir le profil des Agents & recruter ; 
— Etablir le programme de formation des 
Agents — anciens et/ou nouveaux — appelSs a cons-
tituer le service ; ce programme doit couvrir : 
. les aspects techniques : 
— utilisation des diverses methodes definies 
ci-dessus (§ 4.222) ; 
— manipulation des fiquipements choisis 
(§ 4.221) ; 
. les aspects psychologiques : relations avec 
les utilisateurs. 
4.224 Impiantation des locaux 
Connaissant : 
— La structure du service et les effectifs des 
diverses sections constitutives ; 
— Les equipements i loger ; 
— Les stocks de documents prdvoir ; 
— Les modalites d'accueil des utilisateurs ; 
on peut tracer les plans, d'am6nagement des locaux 
riserves au service de documentation. 
Remarque : 
Le style « paysager » est de plus en plus sou-
vent adopte en matiere d'amenagement de services 
de documentation. Ce style ouvert, sans cloison, est 
en effet particulierement adapt6 i Tesprit de la docu-
mentation, qui se veut la negation des barri&res et 
des fronti&res. 
4.23 Lancement 
4.231 Passage au nouveau systeme 
Lorsque les dquipements sont en place, les m6-
thodes definies, les Agents formes, le lancement du 
nouveau systSme peut avoir lieu. 
Le plus souvent, on m6ne de front les travaux 
documentaires suivant les m6thodes manuelles et sur 
ordinateur durant quelques semaines ou quelques 
mois pour comparer Ies r6sultats, s'assurer de la 
qualitd des travaux et, le cas echdant, apporter 
encore quelques rectifications. 
Lorsque le nouveau systeme s'av6re efficace, 
on abandonne la mise & jour des anciens fichiers. 
Toutefois, sauf dans les cas — tr6s rares — ofo 
1'ancien fonds documentaire, sur fichier manuel, est 
reenregistr6 en ordbateur, le ou les anciens systemes 
de recherche r6trospective doivent continuer & 8tre 
exploites, parallfclement 4 la recherche des r6fe-
rences deji enregistrees sur ordinateur. 
4.232 Contrdle du systeme 
D5s le lancement du nouveau systeme, un dis-
positif de contrdle doit etre mis en place, de fagon 
a organiser : 
— La connaissance des points faibles, des gou-
lots d'6tranglement et des retards ; 
— L'adoption, en temps voulu, de mesures de 
redressement. 
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